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Implantologia i cirurgia 
oral 
Pròtesi dental 
Ortodòncia / Invisalign 
Estètica dental 
Des de fa 10 anys al teu servei 
  
  
CLÍNICA DENTAL MARGALIDA MASSANET 












N. 1019, 26 abril 2019
Local Social:
Rafel Blanes, 10 - 1er Artà. 
(Apartat de Correus nº 96)









Joan Marti (Vòlei i Natació).
J. José Cladera (Trot),
Joan Servera (Parròquia),





 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
28 abril
9 -21 h: García Bartolomé, Sonia 
971 56 43 01 
Av. Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
1 maig
9-21 h: Palmer Llaneras   971836348 
Av. Costa i Llobera, 47 - Artà
5 maig
9-21 h: Ripoll Jiménez   971 56 30 61 
C/ Via Mallorca, 29 - Cala Rajada
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 10 de maig. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 6 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net
o per whatsapp al telèfon 
de la pàgina 3
La Foto comentada
A Artà tot s'aprofita 
Com tots sabeu cada any a sa placeta 
del P. Rafel Ginard, l'AMPA de Sant 
Bonaventura l'aprofita per fer un ar-
bre de Nadal i un cop acabat les fes-
tes es retira el "màstil". Però aquest 
any han anat passant els mesos i no 
ha estat així, sinó tot lo contrari i el 
pal segueix al mateix lloc. Vist que 
l’AMPA no l’ha retirat, l'Ajuntament 
ha aprofitat per instal·lar-hi dos fa-
nals "led" i transformar-lo en un peu 
de farola. 
Ja són aquí 
Com tots sabeu, els anys passen volant i les eleccions ja son aquí, una al-tra vegada pensen alguns, a la fi pensen d'altres. Tota la maquinaria per 
tal de fer-se notar o mostrar perquè els ciutadans hem d'anar a votar-los fa 
setmanes que està en marxa. Són moltes les promeses, propostes, gestions i 
demés coses que ara diuen i fan els polítics i candidats per atreure i convèncer 
als votants. Però hi ha temes polèmics i que sempre són damunt la taula.  Artà, 
un municipi molt allunyat de ciutat i amb una població de padrins i padrines 
bastant elevada, no tenim un transport de qualitat. Seria bo que es complís lo 
promès, per exemple quan es reuniren molts partits un dia i es feren una foto 
signant un manifest que exposava que un cop guanyessin les eleccions torna-
rien a posar en marxa el tren fins a Artà; però com ja deim, el temps passa i 
lo passat el vent s’ho enduu. I les promeses igualment, ja que ara casi ningú 
en parla, només els quatre nostàlgics que un dia van voler reunir-se per veure 
si recuperar o no la plataforma que al seu dia va aconseguir duu el tren fins a 
Manacor i, tristament no fins a Artà. No podem caure en l'oblit i esperar amb 
les mans creuades, però mos demanam el bé que hagués fet si els nostres go-
vernants d'aquí amb doblers d'allà haguessin complit, ara tendríem un molt 
bon transport públic, que al dia a dia llevaria embossos a les carreteres perquè 






L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
L'IBAN és ES23 2100 0105 2302 0035 6210 (La Caixa)
Entrevista La triatleta artanenca Xis-
ca Tous va ser entrevistada al progra-
ma esportiu d'IB3 ràdio Feim Kilò-
metres el passat dilluns dia 22 d'abril. 
És la segona millor triatleta espanyo-
la a la Copa d’Europa de Melilla i du-
rant el 2018 va guanyar el Campionat 
d’Espanya elit de triatló en distància 
olímpica i el d’aquatló i va acabar en-
tre les 10 millors a la Copa d’Europa 
de triatló. Ara Tous està centrada en 
entrenar i aconseguir classificar-se 
per als Jocs de Tòquio del 2020.
Comentari Al programa Enfeinats 
d'IB3 televisió del dilluns 15 d'abril, 
es va mencionar aquesta revista. La 
càmera gravava dins el mercat d'Artà 
quan enfoca a dues dones a la peixa-
teria. Una d'elles diu: Que sortirem 
damunt es Bellpuig?. Una frase que 
demostra la gran acollida que té la 
nostra revista entre la població arta-
nenca. Per cert en breu complirem 60 
anys de vida!
Pare Pere sortí a mostrar com un fra-
re pot fer possible en un diumenge 
dir tres misses a tres Esglésies de tres 
pobles diferents, així ho va mostrar 
al programa Enfeinats del dilluns 22. 
Al programa el van acompanyar des 
de la sortida del convent d'Artà fins a 
l'arribada a les esglésies, on el superi-
or Vallespir és el rector.  
Entrenador El diari Última Hora pu-
blicava el dia 11 d'abril una entrevista 
a l'entrenador del CE Artà Quique 
Darder. Amb el títol "El compromiso 
en el vestuario es innegociable", es fa 
un repàs a la seva filosofia com a tèc-
nic de l'equip de tercera regional, que 
és líder del grup A. L'entrenador ha 
signat per dues temporades més a Ses 
Pesqueres, ho explicam a la pàgina 45 
d'aquesta revista.
Premis El Consell de Mallorca ator-
garà els Premis Jaume II als munici-
pis d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant 
Llorenç des Cardassar i Son Servera 
per la seva feina davant la torrenta-
da de l'octubre. Aquest guardó se 
selecciona a través d'un procés par-
ticipatiu entre els grups polítics de la 
institució i la ciutadania, i entre les 
propostes fetes al portal de participa-
ció 'Entretothom' del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència. 
Prevenció El dijous dia 2 de maig 
se celebra una Jornada de Prevenció 
d'estafes i robatoris dirigides a perso-
nes majors. Serà a les 10 h. a la re-
sidència d'Artà en una xerrada amb 
membres de la Creu Roja per apren-
dre a prevenir aquestes situacions i 
també es podran fer preguntes en cas 
d'haver estat víctima d'un robatori.
Papereres Els darrers dies al poble 
heu pogut veure que l'Ajuntament 
d'Artà ha instal·lat noves papereres a 
diferents punts del poble.
La ventada Després de molts d'anys, 
aquest ha estat un dels anys que per 
raons meteorològiques la confraria 
va decidir suspendre l'acte sacra-
mental de l'endavallament, cosa que 
casi mai s'avia suspès a diferencia del 
















Dijous 2 de maig a les 10h 
Residència d’Artà 
T’HI ESPERAM! 
Per a més informació: arta@cruzroja.es  - 600 40 99 66 
Com prevenir aquestes situacions? 
 
Què feim si hem estat víctimes 




Enguany la pregonera triada fou una monja missionera. Però abans 
que res, anam per parts. Com sempre, 
el president de la Confradia de s'En-
davallament Pedro Font donà la ben-
vinguda a la gent assistent a l'acte. Cal 
dir que enguany, bé per caure en dies 
de "pont" o no sabem perquè hi hagué 
una minva de gent. L'Orfeó Artanenc 
tornà a posar la part musical, merave-
llant amb el seu so. Començant amb 
"Signore delle cime", seguí amb "Lo-
cus iste", l'oració mariana "O Sanctis-
sima", "Ave  Maris  Stella", "Miserere" 
d'Antoni Martorell difunt ara fa 10 
anys, "Crist exemple de virtuts" de 
Bach, "Estaratamater" i "Gloria" d'An-
tonio Vivaldi. 
Seguidament es repartí el pregó de 
l'any passat en format escrit, per Mi-
quel Pastor. I seguidament, Esperan-
ça  Morey, germana de la pregonera, 
feu la seva presentació. Catalina Mo-
rey  Pons,  parlà sobre el personatge 
de Jesús de Natzaret. Tot i així també 
explicà part de les tradicions arta-
nenques d'aquestes festes litúrgiques. 
"Un poble que sap escoltar les diver-
ses veus dels seus pregoners i que sap 
conservar les seves tradicions, com la 
Setmana Santa". Així explicà com veu 
Artà na Catalina tot i residir a Palma. 
Recordà que l'Endavallament comen-
çà el 1971 i el pregó el 26 de març de 
1972, tot de la mà del recordat Sera-
fí  Guiscafrè. El 1980 començà la re-
presentació del Sant sopar de la mà 
del mateix  Guiscafrè  i del director 
de teatre Miquel Mestre. "Vull lloar 
totes aquelles persones que posaren 
al servei del poble els seus sabers i 
sentiment mitjançant l'art, la música i 
altres arts d'aquesta tradició religiosa 
popular que és la Setmana santa". Es 
demanà "per què sofreixen els bons si 
ells no tenen culpa i per què triom-
fen els dolents?" fent un paral·lelisme 
entre l'actualitat i la història de Jesús. 
"Sobre Jesús va caure el mal que se-
gueix havent avui. Mort, dolor... El seu 
odi es transformava en amor i la mort 
en nova vida". Digué que pels deixe-
bles de Crist, la mort de Jesús en creu 
fou una derrota. El final. Però que "la 
fe ens permet connectar amb el que 
és invisible". Volgué deixar constància 
que a Artà només hi ha una figura de 
Crist ressuscitat, que és el que surt el 
diumenge de Pasqua. Recordà que els 
ous de Pasqua i la carn no es podien 
menjar en temps de quaresma i el dia 
de Pasqua es menjava com a premi de 
triomf, i per això "els ous representen 
la nova vida. La resurrecció". Acabà 
el pregó esperant que "aquest Déu no 
hagi viscut i mort en va, Vos convid a 
viure la vostra vida amb esperança i 
amor. Vida amb solidaritat amb els 
qui pateixen. [...] Vos convid a ser un 
poble unit que lluita pels grans va-
lors. Plural però respectuós amb les 
diferències. Tots som germans"... En 
acabar fou llargament aplaudida, i se-
guidament, s'oficià la missa.
426
Noticiari





Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia  de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
Si darrerament dèiem que feia molts 
de dies de bonança -tants que fins a 
cert punt no era normal- la cosa can-
vià aquestes festes de Setmana Santa. 
A més dels diferents actes litúrgics 
propis d'aquesta setmana com diu la 
pròpia paraula, sempre en solen des-
tacar, per la participació o vistositat 
i un   exemple és l'Auto Sacramen-
tal del Sant Sopar a les escalonades 
del convent, on molta gent arriba 
ben d’hora baix les escales per gau-
dir d'un bon lloc. Una representació 
gestual, sense paraules i amb l'acom-
panyament important de la música, 
les diferents persones que un any o 
altre donen vida als diferents perso-
natges que recreen la història de fa 
uns dos mil anys. Enguany Miquel 
Franco s'estrenà com a Jesús, en lloc 
de Joan Guiscafrè que ho havia estat 
aquests darrers anys. Tot sortí a la 
perfecció i un any més s'obriren les 
portes grans del convent per anar 
desfilant en processó tots els carapu-
nats  així com els diferents "passos", 
que sembla ha de ser impossible bai-
xar per les escales sense ensurts. De 
fet, ens contaren com quasi l'any pas-
sat el que vulgarment anomenam "el 
pas gros" de l'artanenc Pep  Forteza, 
per poc "no baixa tot sol". En tot cas, 
poc a destacar per sort, poques atu-
rades i cap incident. Altre moment 
crític vingué quan al replà de l'esglé-
sia bufà un vent tan fort que es feia 
difícil manejar passos, ciris, les capes 
dels vestits o altres elements amb cert 
perill. A l'església hi vérem poca gent.  
Pel que fa al divendres, l'altre re-
presentació solemne i esperada per 
molts com és  l'Endavallament  de 
la Creu, a la "muntanyeta" de Sant 
Salvador que l'any que ve farà el 50è 
aniversari, hagué de ser suspès ho-
res abans per l'alerta groga a totes 
les illes per fort vent que va arribar 
a bufar a més de 70 quilòmetres per 
hora. La  Confradia  de  s'Endavall-
ment  ho anuncià pel seu nou perfil 






de  Facebook, i tant l'Ajuntament 
com Ràdio Artà ajudaren a estendre 
la noticia. Tot i així, ens trobarem 
alguna persona que havia vengut de 
fora poble expressament per veure 
la representació per recomanació 
d'uns coneguts. En tot cas, a dins 
l'església de Sant Salvador s'hi dugué 
a terme la part més litúrgica amb la 
col·laboració de tots. Seguidament es 
dugué a terme la processó -recordem 
que l'any passat el fort fent dificul-
tà  s'Endavallament  i  s'anulà  la pro-
cessó, i enguany fou a l'inrevés- que 
començà baixant les costes del santu-
ari artanenc, baix la mirada d'un bon 
nodrit grup de persones repartides 
pel recorregut, això si, segurament 
menys que altres anys, però així i tot 
es veié molta gent. Cal dir que la gran 
majoria de passos no sortiren a ex-
cepció de la Dolorosa i el mateix Je-
sús al seu llit. Els carapunats amb ca-
raputxa la dugueren llevada pel vent, 
i de ciris només en vérem dos en tota 
la processó, sense cap altre element 
lumínic propi de la festa. A l'arribada 
a l'església, tornà a passar el mateix 
que el dijous. Tot i així res a destacar 
per sort. Tant dijous com divendres 
veiérem una important minva de 
participants respecte altres anys. No 
sabem si per mal temps o per falta de 
relleu generacional o les dues coses 
juntes.  
Pel que fa a diumenge de Pasqua, la 
inestabilitat meteorològica feu dub-
tar fins al darrer instant sobre que 
fer. I just al darrer moment, també 
es decidí suspendre les processons 
de l'Encontre tant d'Artà com de la 
Colònia. En el cas d'Artà, la Mare de 
Déu sí que sortí del convent, acom-
panyat del grup de tamborers per 
arribar a l'església, on esperava el 
seu fill i es feren la tradicional ca-
pada dins el temple, just a l'entrada. 
La Banda de música sonà una vega-
da dins la pròpia església, enguany 
amb una nova cançó, i la missa amb 
l’acompanyament de l'Orfeó Arta-
nenc i l’organista es desenvolupà com 
sempre. Pel que fa a la Colònia, en 
podeu veure més detalls a la secció 
del nucli costaner. També es dugué a 
terme la missa, però sense processó 
de l'Encontre. Una llàstima. Una fina 
pluja i de només uns instants, feu 
desbaratar el diumenge de Pasqua. 




Canal 4 Ràdio organitza cada dia un debat-tertúlia d'una hora de 
duració amb regidors o candidats 
dels diversos pobles de les Illes Bale-
ars per a les eleccions del proper 26 
de maig a nivell local. L'espai també 
s'emet per Canal 4 TV.
Aquest dimarts 23 d'abril va ser el 
torn a l'espai dedicat a Artà. Hi van 
assistir Maria Pastor (candidata nú-
mero 2 de UIA), Maria Antònia 
Sureda (regidora i candidata d'El 
Pi-Proposta per les Illes), Paula  Gi-
nard  (actual regidora número 2 del 
PSIB Artà), Joan  Lliteras  (regidor i 
candidat del PP Artà) i Aina Comas 
(regidora i candidata d'Alternativa 
per Artà). Es van tractar o nomenar 
moltíssims temes, tant problemes 
com propostes per a la propera legis-
latura, que eren de fet les dues pre-
guntes que es formulen dins aquest 
espai a tots els candidats dels pobles. 
Per exemple, el tema dels habitat-
ges  vacacionals, els 1.000 habitatges 
buits necessaris per a lloguer social, 
en mobilitat  la ronda nord, curiosa-
ment i molt de passada el problema 
dels excrements de cans, el valor del 
Parc Natural, les fuites d'aigua del 
poble, entre molts d'altres.
L'actual presidenta de l'OCB i núme-
ro 2 a la llista d'UIA, Maria Pastor va 
dir que cal potenciar ajudes a cases 
culturals i posar en valor tot el patri-
moni cultural que tenim, promoure 
unes festes populars i participades, 
que cal abaixar els impostos, i va re-
cordar que han fet diverses reunions 
de barri aquestes darreres setmanes, 
així com que la seva llista ha estat 
confeccionada mitjançant primàries 
obertes. 
La diputada i candidata local d'El Pi, 
Maria Antònia Sureda va reclamar 
canviar la llei Montoro que no per-
met contractar més personal o limi-
tar la despesa de l'Ajuntament, va 
comentar la necessitat del nou PAC, 
posar en valor i participar més del 
Parc Natural, el problema de l'enllu-
menat al municipi i va dir que s'ha de 
potenciar i revitalitzar la fira Artala-
iòtica fent-la més participativa. 
La directora insular de Turisme i ac-
tual regidora del PSIB Paula Ginard, 
va recordar els pressupostos partici-
patius i tots els processos en què la 
gent ha pogut dir la seva, la compra 
per part del Govern d'Es Canons i va 
acceptar que s'ha de millorar i reor-
ganitzar la comissió de festes. 
Joan Lliteras, regidor, portaveu i can-
didat del Partit Popular d'Artà ha 
tornat a demanar la posada en marxa 
de la Bassa dels regants d'Es Racó, la 
necessitat de convertir a Punt Verd 
el terreny a la Colònia, eliminar bar-
reres arquitectòniques no només 
quan se fan obres i escoltar la gent 
els 4 anys de la legislatura, no només 
abans d'eleccions. També va recordar 
que hi ha molts edificis cedits per ar-
tanencs que en el seu moment varen 
fer donacions importants, com Na 
Batlessa, la residència, entre altres. 
I va demanar fer un esforç per no 
pagar tants d'imposts, neteja de cla-
vegueram i de carrers, bona atenció 
ciutadana des de l'Ajuntament i que 
es pugui regular per part de l'Ajun-
tament que el president/a del Consell 
i el/la del Govern, sigui qui sigui, al-
manco un pic cada dos anys visitin 
el poble de manera oficial per poder 
traslladar les queixes o els suggeri-
ments dels residents. 
Aina Comas, regidora i candida-
ta d'Alternativa per Artà, a banda 
dels habitatges buits, va posar com 
a exemple l'aposta per les energies 
renovables a les escoles públiques 
del municipi, va comentar que ha-
via minvat un poquet l'atur i que el 
40 % dels treballadors d'Artà son 
autònoms, i va acabar fent esment 
al tema dels joves, el pla de drogues 
que s’ha aprovat, intentar captar d'al-
guna manera als joves que no volen 
estudiar ni fer feina per a què facin 
alguna cosa que els pugui interessar, 
etc. Pel que fa a l'Artalaiòtica defensà 
que és molt més fàcil organitzar una 
fira gastronòmica a vorera de mar, 
que una fira única a Mallorca, amb 
tècnics experts i que posi en valor tot 
el mon de la història talaiòtica.
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Estam en plena època electoral i els diversos partits van presentant els 
seus candidats o candidatures locals, 
tot i que ara els primers comicis són 
les eleccions generals d'aquest diu-
menge 28 d'abril. 
El passat divendres 12 d'abril Unió 
Independents d'Artà va presentar la 
seva llista al Poblat talaiòtic de Ses 
Païses amb posterior sopar ofert per 
Ses Tres Forquetes. La llista és en-
capçalada per Macu Moreno com a 
número 1 i els altres, per ordre, són 
Maria Pastor, Jaume Alzamora, As-
sumpció Santandreu, Jeroni Esteva, 
Marta Gili, Toni Ferragut, Miquel 
Esteva, Pilar Perona, Miquel Àngel 
Tous, César Cano, Magdalena Maria, 
Amalio Arnandis, Tomeu Cursach, 
Maria del Mar López, Miquel Tauler 
i Miquel Ginard. En un acte en què 
la presentadora Margalida Tauler 
emprà una espècie de faula on indi-
rectament i entre altres coses, venia 
a dir que no pactarien ni amb PP, ni 
amb PSOE, ni amb PI. En el cas d'Al-
ternativa no en va quedar massa clar. 
Un per un anaren presentant el cur-
rículum i els gustos dels membres de 
la llista. La número 1, Macu Moreno, 
remarcà l'"ADN independent" dels 
seus companys i companyes i digué 
que es sent "la més afortunada" i que 
"aquest equip arribarà a bon port". 
Afegí que posarien tot i més "per a 
què no torni a passar el mateix que 
fa quatre anys". Recordà que han fet 
reunions de barriada i digué que no 
només s'ha de fer quan venen elecci-
ons.
El mateix divendres, a la mateixa 
hora però a la sala d'actes del Teatre 
d'Artà, es presentà la candidatura 
d'El Pi-Proposta per les Illes, encap-
çalada per Maria Antònia Sureda, 
actual número 2 d'El Pi Artà i dipu-
tada al Parlament de les Illes Bale-
ars. L'acompanyen a la llista Manolo 
Rocha, Sebastià Carrió, Ignasi Bosch, 
Laura Medina, Maria del Mar Lla-
neras, Tolo Gili, Margalida Munar, 
Aina Corraliza, Àlex Alconchel, Ma-
ria Mestre, Tomeu Brunet "Rotlet" i 
Maria Antònia Sureda. De reserves, 
Carme Negre, Daniel Molina Mo-
quel Llaneras, Antoni Torres, Polònia 
Mestre, Francisco Lliteras. Durant la 
presentació, Sureda afirmà que el seu 
programa inclourà "fer la canalitza-
ció de les aigües a la zona del poble 
on no n'hi ha, l'ampliació del Parc 
Natural de Llevant amb el consens de 
la propietat privada i continuar amb 
la política de manteniment de les 
infraestructures existents al nostre 
municipi". A la presentació de Maria 
Antònia Sureda com a candidata d'El 
Pi Artà hi van assistir, entre d'altres, 
el president del partit, Jaume Font, la 
vicepresidenta i candidata al Consell 
insular per la formació, Xisca Mora, 
l'aspirant a la batlia de Palma Josep 
Melià Ques i el candidat d'El Pi al 
Congrés dels Diputats, Joan Miralles.
El diumenge 14 d'abril, el PSIB-
PSOE va presentar en aquest cas el 
seu candidat, l'actual batle artanenc 
Manolo Galán. Pel que fa a la llista 
digué que hauríem d'esperar a co-
nèixer-la, però ja es va fer públic que 
Els partits presenten les seves candidatures
Candidatura de Unió Independents d'Artà per les eleccions locals del maig
Candidatura de El Pi - Proposta per les Illes Artà per les eleccions locals del maig





tan Paula Ginard com Nofre Serra, 
números 2 i 3 actuals, aniran tancant 
la llista, per donar pas a noves per-
sones, segons hem sabut, com Maria 
Bel Llinàs, Toni Valle i Toni Bonet. A 
l'acte que es va dur a terme a la sala 
d'exposicions de Na Batlessa, que va 
quedar plena de gom a gom, hi acudí 
la candidata al Consell insular, Ca-
terina Cladera i el candidat al Senat 
Cosme Bonet. Cosme digué que han 
convertit el Consell -ell n'ha estat el 
conseller d'Hisenda- amb allò que ha 
de ser un consell. Recordà que quan 
a Artà tenguérem un problema com 
la torrentada del 9 d'octubre, des del 
Consell es va ajudar bastant sobretot 
en tema de carreteres, departament 
de Mercedes Garrido. Pel que fa a la 
promoció turística, que també depen 
de la seva conselleria insular, digué 
que s'ha fet una feinada per traslladar 
les competències del govern als con-
sells i destacà "la capacitat de feina de 
Paula Ginard" que va ser subordinada 
seva a la institució insular. De Galán 
digué que "sap afrontar les dificultats 
amb un somriure a la boca que dona 
un plus de confiança. Necessitam 
polítics que mos inspirin confiança". 
Va recordar que en el seu moment va 
ser la primera agrupació local socia-
lista en presentar una dona per a ser 
batlessa, en referència a Maria Fran-
cisca Servera. Remarcà que "hem de 
complir el que deim, sempre que els 
pactes ens deixin". Galán per la seva 
part, digué que Artà s'ha regenerat 
i que han de entrar amb més força 
les noves generacions. Visiblement 
emocionat, donà les gràcies a la seva 
família pel suport que li han brindat 
sempre i pel temps que els hi resta 
de dedicació pel fet de ser batle. Re-
cordà que fa 4 anys a Ses Josefines es 
va fer una jornada per afrontar una 
nova manera de fer política. Demana 
una administració transparent i par-
ticipativa. I remarcà que és impor-
tant tenir un equip tècnic al darrera. 
Digué estar content que haguessin 
assistit a les trobades veïnals repre-
sentants d'altres partits enguany, per 
primera vegada, tot i que matisà que 
ara està "de moda" però que el seu 
partit "ha trepitjat les barriades du-
rant els darrers tres anys, i que ara 
tothom s'ha apuntat". Respecte al 
pacte artanenc amb Pi i Alternati-
va, assegurà que ha estat "una coali-
ció fàcil", destacant la bona entesa i 
"pactant des de l'inici les discrepàn-
cies més importants de legislatura". 
Destacà que així hi guanyava el ple-
nari, amb les majories i posà en valor 
al Pi i AA per la seva feina. Recordà 
que a l'inici de legislatura es dugué a 
terme un PAM (Pla d'Acció Munici-
pal) i que ara és el moment de passar 
comptes. Digué que s'ha complert en 
un 70% i que es pot comprovar ja que 
hi ha eines de transparència i bon go-
vern. "Crec que hi ha moltes coses 
a fer: pactar, pactar i pactar. Xerrar, 
xerrar i xerrar". Tot i l'experiència de 
16 anys en política municipal, con-
tant aquests dos darrers com a batle, 
encara té "una motxilla plena d'arena 
per seguir endavant". Remarcà que 
l'important són les persones. Desta-
cà que com a batle, cada cita amb al-
gun ciutadà no pot ser una cita més. 
Ha de ser "la cita" ja que aquell és el 
problema segurament més important 
per ell o ella. Pel que fa als dramàtics 
moments del 9 d'octubre, digué que 
foren moments molt durs, però que 
es va sentir molt recolzat pel pacte i 
per la ciutadania i que "entre tots ho 
treurem". Recalcà que "Artà té un 
passat i present bo i tendrà un futur 
millor". Llençà el missatge de "obrir 
ulls, obrir orelles, tancar una mica la 
boca i anirà millor". Destacà la gran 
sintonia amb Palma (amb Govern i 
CIM). Recordà per exemple la com-
pra d'Es Canons i l'inici de l'amplia-
ció del Parc Natural que es conegué 
pocs dies abans. Cladera, fins ara 
consellera d'Hisenda i Administraci-
ons Públiques del Govern i candidata 
ara al Consell, digué de Manolo que 
"m'encanta com a batle i com a per-
sona" i que entén la política des de la 
participació. Recordà el dia de la in-
vestidura, "emotiva i propera" en què 
Galán li feu una llista de demandes 
al Govern i on Cladera pensà "buff. 
Quanta feina i quants de reptes". 
Destacà que precisament per l'em-
penta i insistència de Galán en què el 
Govern comprés Es Canons, al final 
es va fer possible una compra "que no 
era gens fàcil".
Per la seva part, Alternativa per Artà, 
llista que encapçalarà novament Aina 
Comas, està acabant les seves reuni-
ons sectorials per definir el programa 
de govern local, a la vegada que torna 
a recollir firmes tal com marca la llei 
electoral per a una agrupació d'elec-
tors. Al moment de tancar edició se-
guien sense data per als actes de cam-
panya, suposadament dos sopars, un 
a Artà i un a la Colònia.
Pel que fa al Partit Popular, també 
repeteix candidat i Joan Lliteras ja va 
deixar clar que farien els actes i pre-
sentació de tota la candidatura dins 
el maig, després d'aquestes primeres 
eleccions generals.
De fet, de cara a les eleccions generals 
del 28 d'abril, Podem Artà organitza 
una trobada aquest dijous 25 a les 
19:30h a la sala d'exposicions de Na 
Batlessa, amb les candidates Antònia 
Jover i Lucia Muñoz, que encapçalen 
la llista morada al Congrés i Pep Ma-
lagrava candidat al Senat. L'acte serà 




Cada 14 d’abril es commemora el Dia de la república. Per tal motiu 
Alternativa per Artà i l’Obra Cultural 
Balear organitzaren a la cafeteria del 
teatre un combat de glossat entre els 
coneguts Mateu “Xurí” i Maria Bel 
Servera. Tot i que començaren més 
oficiosos, ben prest sortiren temes de 
molta actualitat. Els reis Felip i Leti-
cia i tota la família real foren motiu 
de critica glossada, la recent consulta 
ciutadana sobre la república o mo-
narquia a Artà (i a altres pobles), el 
nou partit d’ultradreta Vox i els altres 
partits de dretes també ocuparen el 
seu espai, però tampoc faltaren refe-
rències al PSOE i Podem. Com no, 
Puigdemont i el judici contra Cata-
lunya considerat com a “judici farsa”, 
les cloaques de l’estat i els telèfons 
punxats, la llengua catalana i cap al 
final l’expresident José Ramón Bauzá 
i la seva incorporació a l’exercit com 
a farmacèutic a la reserva, donà molt 
de joc. La cafeteria del teatre quedà 
plena de gent que escolta i aplaudí 
totes les glosses improvisades dels 
dos glossadors que demostren dia 
rera dia tenir una autèntica virtut 
glossant improvisadament i que 
sempre acaben rimant tots els versos.
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars





Col·labora amb la revista Bellpuig!





Un any més, la Fira del Llibre i la Rosa omplen el centre
El mateix dia que tancàvem l'edi-ció d'aquesta revista, el dimarts 
23 d'abril, Dia de Sant Jordi i Dia del 
Llibre, es va dur a terme la fireta on 
es podien trobar llibres i roses per 
part de comerços locals d'aquests 
productes. Va ser un dia de molt 
vent i enguany també coincidí amb 
les vacances dels més petits a les es-
coles perquè era dia festiu de Pas-
qua. Un any més, i ja en van 22, es 
van entregar els premis de Narrativa 
curta i  microrelat  d'Artà als estudi-
ants guanyadors d'aquest certamen 
local. Des d'aquesta revista seguim 
animant a l'Ajuntament a seguir fo-
mentant aquests actes, però ben or-
ganitzats, per tal que els més joves 
agafin la dèria de voler escriure. I 
qui sap si algun dia un d'ells en serà 
un redactor/a o alguna cosa més 
d'aquesta la nostra revista que prest 
arribarà als 60 anys d'existència inin-
terrompuda. O bé que pugui escriure 
llibres de la temàtica que sigui com 
actualment tenim alguns autors que, 
cada cert temps, presenten un nou 
títol de l'estil i temàtica que cadascú 
domina. 
Si vols estar al corrent de tot
 el que passa a Artà i a la Colònia, 
subscriu-te a la revista BELLPUIG.





Quan l’acompanyada familiar fins al cementeri es feia a peu, esperant que no plogués o amb la brusca sortint 
a mig camí a l’acompanyada amb les atxes i cametes me 
valguin, vers l’any 1922 l’Ajuntament d’Artà es pensà seri-
osament fer un carruatge per l’acompanyada dels morts, 
que serien acompanyats fins al cementeri catòlic muni-
cipal. La veritat és que no fou dolenta 
la idea, ja que els familiars, una vega-
da fets els gestos socials de comiat i de 
condol per part dels veïnats a la sortida 
del poble, concretament al Cós, allà on 
encara hi resta el vell abeurador, el s’ha-
vien de carregar a damunt les espatles 
fins al cementeri de Son Curt.
Pasqua de 1923. 
Me diu el nin de la ceba que el cot-
xe o carruatge del morts ja està llest 
per donar a subhasta i a punt d’estre-
nar-se. Pareix que el servei volen que 
comenci a partir de dia 1 d’abril de 
1923, segons el consistori artanenc. 
Doncs, sí. El carro dels morts fou inau-
gurat dia 1 d’abril de 1923 i fou beneït 
pel vicari de la Parròquia d’Artà, Mn. 
Sebastià Lliteres a damunt la Plaça del 
Conqueridor, o finca de Na Pericona, 
a les quatre i mitja del capvespre. Amb 
representació de les autoritats eclesiàs-
tiques i civils, també s’hi congregà mol-
ta gent per veure el nou carruatge fúne-
bre enganxat per un cavall negre, ben 
engalanat amb els domassos de prime-
ra. Una vegada beneït, el carruatge fou 
conduit novament al cementeri.
Segons el plec de condicions munici-
pal, “l’empresari que tregui la subhasta 
la tindrà per quatre anys i haurà de pa-
gar a la Sala 50 pessetes, amb la condi-
ció que haurà de residir a la vila. Es farà 
càrrec dels desperfectes que es puguin 
ocasionar i cada més haurà de presen-
tar un llistat de tots el finats, així com 
pel gener haurà de presentà, també, 
tots els finats que hagin utilitzat aquest 
servei durant l’any anterior. El conduc-
tor ha saber llegir i escriure i no podrà 
tenir menys de 25 anys ni més de 60. Durant el servei es 
guardarà compostura; no es podrà menjar, ni beure, ni 
fumar, com tampoc no podrà rebre propines. El carruatge 
serà engalanat de primera, segona o tercera classe, segons 
l’estatus social del mort.”
Conten les cròniques d’aquell temps, que 
el cotxe mortuori o carro a cavall, era 
molt rumbós. A damunt el capot hi por-
tava una creu de quatre braços. Quan el 
mort era jove duia uns domassos o cor-
tines blanques amb baül blanc. Si el finat 
o finada, ja major, era 
de primera classe, li 
posaven unes cortines de vellut ne-
gre amb detalls daurats amb borles, i 
si era de segona classe la roba era de 
color negre corrent. El cavall duia un 
plomall ben vistós sobre el cap.
Doncs, mireu per on, que encara no 
havien passat vint-i-quatre hores de 
la presentació del cotxe carruatge 
dels morts quan ja hagueren de do-
nar el primer avís al cotxer per a fer-
hi el primer servei mortuori. Parlam 
de la joveneta Catalina Torres Gili, 
àlies, Sua, de 23 anys d’edat. Per aque-
lles saons, na Catalina estava fent el 
noviciat al Convent de les germanes 
de la Caritat d’Artà. Després de patí 
una llarga malaltia, na Catalina Tor-
res Gili entregà l’ànima a Déu dia 1 
d’abril, el mateix dia que es beneir el 
carruatge, a les 10:30 h de la nit. Era 
filla d’Arnau Torres Esplugues i de 
Francisca Aina Gili Massanet. El do-
micili del matrimoni esmentat era al 
carrer Mestral núm. 11. Una infec-
ció vírica li provocà la mort, segons 
el certificat de defunció facultatiu. 
Tots ells eren naturals d’Artà.
El segon difunt que estrenà el car-
ruatge mortuori fou en Pedro Juan 
Font i Massanet, a l’edat de 61 anys, 
el dia 4 d’abril de 1923. Era fill de 
Pedro Juan Font i de Francisca Mas-
sanet, ambdós difunts. La dona del 
finat era n’Aina Cursach Tous i vi-
vien a fora vila, al lloc més conegut 
com Sa Caseta d’en Guindando, del 
qual matrimoni nasqueren dos fills: 
Francisca (difunta) i Pedro Juan 
Font Cursach. Segons pareix, en Pedro Juan Font morí 
d’una angina de pit.
Aquests foren els dos primers que empraren el carruatge 










s’estrenà, com hem esmentat, dia 1 d’abril de 1923. 
Avui dit cotxe o carruatge mortuori resta restaurat al 
cementeri d’Artà. El carro anava estirat per un cavall 
negre i duia una creu de quatre braços a dalt de tot, 
també gaudia de dos fanals a davant i l’escut d’Artà a 
cada costat de la carrosseria, així com altres detalls 
que la gent pot observar encara avui.
Hi ha una cançó popular molt anomenada i que 
molta gent major encara coneix, que diu així:
 
«Si per pobre m’has deixada, 
tu ja ho sabies abans; 
jo som rica de germans 
i de roba una mudada, 
i d’hisenda escampada, 
a Son Curt hi tenc nou pams.»
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Pep Tosar continua recollint els fruits de Federico García, l'obra 
sobre el poeta Lorca que va estrenar 
fa quatre anys i que ja ha passat per 
una bona grapada d'escenaris – a 
Artà, ens visità l'octubre de 2017-. La 
darrera posada en escena és al Teatre 
Goya de Barcelona, que pren així el 
relleu al Romea (hi estarà fins el 5 de 
maig). En declaracions a Ràdio Na-
cional, Tosar assenyalà que també té 
previst representar-la a Sudamèrica 
pròximament. L'autor i director arta-
nenc, actualment en cartell a la sèrie 
Treufoc d'IB3 Televisió i ocupat en la 
producció d'una sèrie per un canal 
britànic i una pel·lícula d'Alejandro 
Amenabar, ha començat a escriure 
les seves memòries. Ho confessà al 
programa No es un día cualquiera de 
l'emissora estatal on fou entrevistat 
el diumenge 21. “M'està permetent 
descobrir moltes coses que no sabia 
sobre la meva família”, declarà Tosar.







 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Retalls artanencs (II)
CLASSES SOCIALS DINS EL POBLE 
Antigament aquestes diferències de sang o de formació encara foren més notades i respectades. Entre nosal-
tres i en els nostres dies, quasi no se dona importància a 
tota aquesta tramoia, ni existeix repercussió en el tracte 
o relació de tot aquest grup de gent fins ara distingida. 
I, per tant, s’estan aca-
bant les Eminències i 
Excel·lències i Vostès que 
han estat tan usuals anys 
passats de cara als grups 
afavorits pel seu llinatge 
o per ésser rics a palades 
o eminents de professió 
o als alçats a l’estat polític 
o religiós.  
Però aquí topam amb un 
fenomen curiós. Entre 
el poble senzill, planer 
i normal també ha anat 
sorgint, com un esplèn-
did esclata-sang, una al-
tra classe dominant entre els mateixos que es diuen classe 
corrent i ordinari i que diuen campen prim.  
I ho explico. Una vegada vaig preguntar per què a Artà hi 
havia persones que els hi deien l’amon Toni o l’amon Joan 
i a altres mestre Tomeu o mestre Pere si cap dels dos dar-
rers eren Mestres de res. També entre les dones hi havia 
eminències. Vaig trobar entre elles, madones i mestresses. 
El pitjor era que no se sabia quins dels dos títols –l’amo i 
mestre; madona i mestressa—tenia més categoria i grau o 
més poder o més plenes les butxaques. I em contestaren 
que en els pobles de Mallorca, a partir d’una edat –posem 
35 o 40 anys-- si no tenien carrera o un càrrec destacat 
dins el poble, passaven a ser amos (malgrat no tinguessin 
res) i mestres si pel seu poder, ofici o bondat mereixien 
dir-se mestres. Igualment, el mateix es pot dir de les ma-
dones i mestresses. Però, a una joveneta mai se li dirà ma-
dona: Ni a un jove mai tindrà el nom d’amo. 
NOMS DELS CARRERS D’ARTÀ 
No conèixer els noms dels nostres carrers i no saber on 
es troben constitueix una anomalia i pecat de lesa ma-
jestat. Més d’una vegada m’ha passat a 
mi anar a un poble i demanar al primer que trobes, sigui 
jove o vell, home o dona, preguntar-li per tal carrer. El 
tal es posa la mà al front, mira el cel i contesta: “Perdoni, 
senyor, no li puc contestar; no ho sé”. “Clar, --li contes-
to—vostè, no és d’aquí”. I encara l’entrevistat respon:” Si, 
jo som d’aquí, però no 
ho sé”. 
A Artà ve molta gent de 
fora, siguin peninsulars, 
mallorquins o turistes 
i demanen i la contes-
ta sovint és la mateixa: 
“Perdoni, no ho sé”. No-
més falta que li diguin el 
que jo vaig respondre: 
“Clar, vostè no és d’aquí” 
Es més, l’Ajuntament, 
igualment els col·legis, 
haurien d’explicar als 
alumnes –ara que són 
joves i de bona memò-
ria— qui són i què han fet tots aquests homes o dones que 
han merescut tenir el nom d’un carrer artanenc.  
Qui dels artanencs –per exemple-- sap diferenciar la vida 
dels tres Blanes a qui se’ls ha dedicat un carrer d’Artà, com 
en Rafel Blanes, en Toni Blanes i en Montserrat Blanes ?  
Qui és en Pep Not. Qui és en Gabriel Garau Casellas. Qui 
és na Margalida Esplugues. Qui és na Batlesa. Qui és el 
Grec. Qui és na Carretó. Qui és en Torreta. Qui és Antoni 
Llinàs. Qui Joan Estelrich. Qui Josep Sureda Blanes. Qui 
na Coixa ? Per què es diu es Figueral, ses Parres, Figue-
retes, ses Roques, ses Barraques, sa Clota, ses Cotxeres, 
carrer Nou, Hostal, na Caragol, Pou Nou, sa Sèquia ?  
Qui ens explica què significa Alcariot, na Crema, sa Sor-
teta,  Pitxol,  Penya  Rotja,  Marchando,  Botovant, Aixa, 
Castellet, Pedra Plana, Trespolet, Era Vella, Pou d’Avall, 
Pou Nou, del Cos, Puresa ? 
L’Ajuntament no podria dedicar un premi a un treball li-
terari d’algun alumne, llest i eixerit, que tingués el coratge 
i la paciència de buscar i fer un breu resum de tot aquest 
embalum de noms de persones que pengen a cada can-
Una de les plaques amb el nom de carrer que trobam a Artà.
Dins les nostres societats modernes s’han format classes o estaments, que, de fet o per herències antigues o per mèrits propis, s’han imposat damunt els altres, els quals han 
acceptat com una normalitat aquestes distincions socials i el tractament que comporten. Sí, 





tó dels nostres carrers;  o són també 
noms de llocs o successos que enno-
bliren la nostra història i que en l’ac-
tualitat molts d’artanencs desconei-
xem o el temps ens ha esborrat de la 
memòria?  
L’AURORA BOREAL A ARTÀ 
L’ANY 1939 
Després del terror i la feredat que 
provocaren per als artanencs els anys 
1936 a 1939, de repent es va veure per 
tots els carrers d’Artà, i a entrada de 
nit, un dels dies de 1939 –no record 
quin dia ni quin mes-- un fenomen 
en el cel que ningú havia vist mai 
ni sabia que existís o pogués exis-
tir. Aparegué misteriosament per la 
part de l’ermita damunt l’horitzó tot 
un àmbit de firmament formant un 
arc immens, ja ben alt, tot vermell i 
lluminós que inclús pareixia donar 
claror damunt el poble. La cosa no 
era de broma. Era ja fosca negre i, no 
obstant, la llum d’aquesta fenomenal 
visió ningú a Artà podia explicar-la. 
Les nostres autoritats telefonaren als 
pobles veïnats i allà passava la ma-
teixa visió que a casa nostra. Els ci-
entífics i els astrònoms de la capital 
no s’atrevien, a l’entretant, a donar 
explicacions certes i cabals d’un fe-
nomen que no havia aparagut en tot 
el segle. Els nostres savis artanencs 
també donaven la seva versió que era 
que un vaixell estranger dins o prop 
de la badía d’Alcúdia s’hagués pogut 
incendiar i d’aquí tant de fulgor i llu-
minositat.  
Jo, així mateix, i altres companys de 
l’escola i veïnats de casa, veient que 
els grans estaven astorats i alarmats 
davant aquest emboirat tan immens 
i resplendent, començaren a escam-
par que podia ser efecte de la vinent 
guerra europea del centre i nord eu-
ropeu. Altres com la meva mare ho 
atribuïen a senyals del cel que indi-
caven la còlera i irritació de Déu per 
les nostres malifetes, crims, guerres 
i  mortandats. Hi va haver gent que, 
malgrat ja la nit avançada, pujaren 
a Sant Salvador, uns per pregar em-
para a la Verge i altres per mirar des 
de més altura la llum i resplendor 
que s’havia apoderat del cel. Ningú a 
Artà s’atrevia a anar al llit. Tot eren 
aplecs de gent a cada cantó xerrote-
jant i enraonant. Tothom volia saber 
personalment com acabaria aquest 
esdeveniment tan inusual. La meva 
mare, no obstant, ens agafà als nins 
i ens manà anar a l’habitació de dor-
mir. –“Veurem, què passa –digué--tal 
volta demà ja estarem tots amb el 
Bon Jesús en el cel.  Estau  tots pre-
parats, veritat? Sí –responguérem els 
dos nins, mentre les dues germanetes 
des de la porta del dormitori se dis-
posaven a pujar a la seva habitació del 
primer pis. 
Poc temps després tots quatre dormí-
em i somniàvem. I un grapat d’hores 
després jo inesperadament vaig pegar 
bot del llit i vaig obrir un poc les per-
sianes de l’habitació. Un silenci ab-
solut. Una total claredat. Vaig pensar 
que ja era l’aurora que entrava com 
cada dia a casa meva, però aquest 
pic venia a cercar-me i endur-me cap 
amunt.  
--”Millor que me trobi dormint” -- 
vaig pensar. I me vaig enfonyar entre 
els llençols, mig content i mig curiós 
per saber com acabaria aquesta auro-
ra tan triomfal i de tanta claredat. O 
seria veritat que el món ara s’esclafa-
ria, com pensava la meva mare i tots 
pujaríem cap amunt, cap amunt…
-----------------------------------------
  
PD.-AURORA BOREAL –Meteor llumi-
nós d’origen electromagnètic que es ma-
nifesta en forma de rajos, arcs, bandes, 
cortines o corona i apareix a l’atmosfera 
lliure, principalment a les regions àrti-
ques o antàrtiques. Aquesta fou la única 
Aurora Boreal, visible des de Mallorca en 
tot el segle XX.
   
Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
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Fes cultura. Col·labora amb la revista Bellpuig!
Col·laboració
Després d'anys de no anar-hi, en-guany l'Ajuntament de Calvià 
convidà als  artesans de  llatra  a par-
ticipar fent un taller de demostració 
de com es fa una senalleta. Així, el 
dia de la fira l'artesà Salvador Sol va 
mostrar al públic com, d'una  pau-
ma es fan brins, després la llatra i un 
cop es cus, surt la senalleta. Va ser un 
taller ben aprofitat, segons comenta 
Sol, que durant tot el matí va tenir 
públic que li anava demanant com 
i quan de temps duu fer-ne una. A 
més, també vol agrair que ajunta-
ments tan allunyats d’Artà s'interes-
sin per un treball tradicional, que al 
seu poble també hi havia gent que 
"es guanyava les sopes", tot i que ho-
res d'ara a Mallorca o les illes només 
queden a Artà i Capdepera. 
Agrair l’interès de Yolanda Sala i Gui-
llem Capó, funcionaris de departa-
ment de Cultura de l'Ajuntament de 
Calvià, els quals es van encarregar de 
la fira, convidant al matrimoni d'ar-
tesans artanencs a la demostració. 





Si hagués de destacar el tret més especial de les celebracions reli-
gioses de Sa Colònia no dubtaria en 
senyalar el silenci. Es aquest element 
avui tan escàs el que està present en 
totes les celebracions. Un silenci que 
no és absència de cant, de pregària 
o de ritus, sinó quelcom que acom-
panya i ajuda a rememorar, recrear 
i reviure fets importants ocorreguts 
en temps passats, arcaics i llunyans. 
Quan el sacerdot agenollat renta els 
peus a 12 persones d’edat i condició 
diferents es rememora quelcom , la 
qual cosa, en el context de la celebra-
ció del Dijous Sant, recobra significat 
per a les persones d’avui. Jesús pre-
dicà l’amor i el servei i ell mateix va 
estimar amb tota la intensitat de què 
es capaç el cor humà i fou un servidor 
del seu poble. Resignificar  religiosa-
ment aquell fet significa interioritzar 
les actituds del mestre i fer-se avui 
servents humils dels demés.  
Quan el Dijous Sant en una proces-
só austera, per uns carrers estrets, 
la imatge de Crist, portada durant 
anys per en Jordi Jaume i des de fa 
dos anys per N’Andreu Genovard, fa 
camí, al ritme de  pam-patapam  del 
tambor que toca en Jordi Jofre Cantó, 
el silenci es converteix en una recre-
ació plàstica de l’anhel de bellesa que 
implícitament busca sempre la repre-
sentació d’un esdeveniment cruent 
com el significat en la mort en creu 
de Jesús. 
La vigília del Dissabte Sant és un re-
cull de ritus jueus traspassats a la nova 
religió cristiana plens de recordances 
i carga emotiva. Dintre d’aquests ritus 
hi tenen un lloc destacat l’encesa i be-
nedicció del foc que en el Ciri Pasqual 
simbolitza a Crist llum del món. Hi 
segueix en importància la benedic-
ció de l’aigua, símbol de fecunditat i 
renaixement pel baptisme a una vida 
nova i en el cim d’aquesta simbolo-
gia s’hi troba la celebració eucarística 
en la qual el sopar, ritual jueu de la 
Pasqua, queda reescrit en la tradició 
cristiana dels primers segles com a 
memorial i símbol de la permanèn-
cia de Jesús i el seu missatge en el si 
de l’església. Memòria que fa al·lusió 
a la doctrina, més tard desenvolupa-
da per la comunitat cristiana primi-
tiva, de l’Amic i Mestre ressuscitat. 
Una mirada cap enrere de la celebra-
ció  d’aquests  rituals  del  Tridu  Pas-
qual,  inclòs  el  dia  de  Pasqua,  dei-
xa en els qui els han seguit una sim-
fonia  d’emocions  semblants  a les 
que  deixa  una obra  d’art  ben  realit-
zada en la qual tots els elements, lec-
tures, comentaris, homilia, ritus  for-
men un  conjunt  harmònic  que 
provoquen el que  l’obra  pretén: 
crear  sentiment  d’emoció, de ganes 
de  millorar  la  pròpia  vida i  d’atrac-
ció  per un  quelcom  de  miste-
ri que ens atreu i commou. 
Nota: Trobàrem a faltar per malaltia 
l’acompanyament a l’orgue del nostre 
organista en Salvador Martí. El Di-
jous Sant ens recordàrem també del 
que fou tamborer durant molts d’anys 
de la processó en Gabriel Tous. Fou 
tot un detall que en Francesc Vicens 
Vidal acompanyés a l’harmònium 
els càntics del poble i de la coral. El 
temps fou bo, perquè la pluja era ben 
necessària, però va restar lluentó a les 
celebracions. El diumenge de Pasqua 
es va haver de suspendre per pluja i 
vent la processó de l’encontrada, tam-
bé la tradicional pujada del dilluns 
de Pasqua a l’Ermita de Betlem. Tot 
i això no mancà gent als carrers i pla-
ces i és d’esperar que els comerços no 









El dit castellà de què “las coses de Palacio van  despacio” en el 
cas de la col·locació del pont que 
uneix  s’Estanyol  amb la platja de 
Sa  Canova  no s’ha complit. No fa 
més de dos mesos que batle i respon-
sables de Medi Ambient posaren fil 
a l’agulla, contactaren amb Costes i 
la resposta positiva i eficient dels res-
ponsables no es feu esperar. Les fases 
es succeïren una darrera d’altri sense 
aturada: construcció de fonaments, 
col·locació de passarel·la, fer enlla-
ços de pont a voreres, i tris-tras tris-
trena en dos mesets el pont ha estat 
enllestit. Ha quedat molt bé, amb ba-
ranes lo suficientment altes per evi-
tar perills. En aquestes vacances són 
moltes les persones que l’han creuat 
i han enviat fotografies a amics i co-
neguts. 
El pont ja està definitivament col·locat
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Pa-




Avanç d’activitats d’Amics de la música
Amb l’arribada de la primavera es po-
sen en marxa un bon grapat de pro-
jectes que s’han anat coent al llarg de 
l’hivern. Aquí en teniu dos cèntims:
Concert d’orgue
José L. García Mallada és un filantrop 
i organista ben conegut per Manacor 
i els voltants gràcies a la seva tasca al 
capdavant de la Fundació Trobada, 
que ofereix alberg als sense sostre. El 
concert de Pasqua de l’associació el 
volem dedicar a aquesta institució, a 
qui donarem la recaptació del recital 
que oferirà el mateix García Mallada 
damunt l’orgue de la Colònia. Ens ha 
proposat un repertori que combina 
grans mestres de tots els temps (J.S. 
Bach, C. Franck), autors mallorquins 
(Torrandell) i peces d’autoria pròpia. 
Serà fantàstic poder combinar el pla-
er d’un bon concert amb la certesa 
d’ajudar els desfavorits. El recital tin-
drà lloc dissabte 27 d’abril, a les 20h, 
a l’església de la Colònia.
Ruta literària i musical: Tomàs Vi-
bot i Pere Dàvila
La Fundació Mallorca Literària, que 
fomenta el coneixement i la difusió 
dels escriptors illencs, ens va pro-
posar una col·laboració en forma de 
ruta literària i musical. El 2 de març 
pujàrem a l’Ermita de Betlem amb en 
Miquel Pastor com a guia i lector i en 
Pere Dàvila com a músic improvisa-
dor. Dia 1 de juny repetim la jugada 
però aquesta vegada tirarem tot dret 
fins al moll d’Es Caló de Ferrutx. En 
Tomàs Vibot serà l’encarregat de do-
nar veu a aquest paisatge i en Pere 
Dàvila, novament, d’ambientar mu-
sicalment les intervencions literà-
ries. Si vos interessa la proposta, no 
badeu, les places són ben limitades i 
s’esgoten ràpidament! Inscripcions a: 
info@mallorcaliteraria.cat
Petit Cor d’Eivissa
Fruit del suport a l’intercanvi cultural 
entre illes que impulsa l’Institut d’Es-
tudis Baleàrics tindrem la sort d’aco-
llir entre nosaltres aquesta formació 
eivissenca, dirigida pel seu director 
titular, Joan Ballesteros. Ens propo-
sen un programa amb el títol “La 
veu callada” i format exclusivament 
per obres escrites per dones, des del 
s.XI (l’abadessa Hildegard von Bin-
gen) fins als nostres dies. No vos ho 
podem posar més fàcil: bona música 
feta per eivissencs, a ca nostra, i de 
franc! Divendres, 7 de juny, a les 20h, 
a l’església de la Colònia.
Fira des Peix
L’associació convida els visitants de 
la Fira coloniera a passar per la para-
deta d’Amics i gaudir del que oferirà. 
Prepararem un petit menú de micro-
concerts a càrrec d’artistes simpatit-
zants, posarem un piano a disposi-
ció dels espontanis que ens vulguin 
acompanyar i, per suposat, tindrem 
a l’abast de tots informació de les 
nostres activitats passades, presents i 
futures. Això serà el diumenge, 5 de 












Denúncia d’infracció en zona ANEI
Vesins de  s’Estanyol  i el delegat de Batlia Pep Borràs han denun-
ciat davant els serveis del Seprona  i 
Guàrdia Civil l’aplicació d’un herbi-
cida sobre unes mates a pocs metros 
de la passarel·la i de l’hotel Blau des 
Nord. La denúncia indica que s’hau-
ria comés una infracció a la normati-
va sobre residus i abocaments, tenint 
en compte que els arbusts estan en 
zona ANEI. El Delegat de Batlia en 
conversa amb el Diari  AraBale-
ars explica que fa temps s’ha detec-
tat que algú podria haver esquitat les 
mates amb substàncies químiques 
(herbicida). De moment no s’ha po-
gut trobar l’autor d’aquesta malifeta. 
Foto: Ara Balears
La xaranga Els Esparralls, formada per músics artanencs i coloniers, cerca 
ampliar els components de la mateixa. 
Per aquest motiu ha editat aquests cartells 
que ha repartit per diversos llocs del mu-
nicipi. Si a algú li agradaria passar bones 
estones i fer pinya amb un grup musical 
local que participa de les festes colonie-
res, pot escriure a centreculturalcolonia@
gmail.com o telefonar al 660 053 612
La quarta edició de les xerrades de la UOM al muni-cipi d'Artà i que cada any s'han fet a un lloc diferent 
(Na Batlessa, Ses Escoles, IES) enguany es duran a terme 
al Club de la Tercera Edat de la Colònia de Sant Pere. 
Comença el divendres 3 de maig amb una xerrada sobre 
canvi climàtic, segueix dia 10 amb els universos paral·lels, 
dia 17 sobre les antigues tradicions funeràries, el 24 de 
maig se centra en les inundacions del 9 d'octubre i el 31 
de maig sobre els bancs. Totes seran a les 19:30 h. total-
ment gratuites al club de Persones Majors de la Colònia.
Altres temes 







II Fira des Peix el primer cap de setmana de maig
Divendres, 3 de maig
18.00h  Inauguració de l’exposició MIRADES OBERTES 
A LA NATURA. Lloc: Local Gent Major de la Colònia.
19:30h CANVI CLIMÀTIC: CAUSES. 
CONSEQUÈNCIES I REPTES DE FUTUR. Obertura 
del Cicle de conferències de la UOM 2019. Lloc: Local 
Gent Major de la Colònia.
Dissabte, 4 de maig
10.00 h NETEJAM LES NOSTRES PLATGES, amb 
sortida des de Cala Tonó. Organitza: AMIPA CEIP Rosa 
dels Vents.
10.30 h CIRCUIT D’OBSTACLES PER A INFANTS. 
Lloc: Plaça de Sant Pere. Organitza. The Meadowers.
11:00 h ES VERMUTET DES PEIX, amb L’ACTUACIÓ 
DE DJ VINILS. Organitza: Centre Cultural.
14:00 h DINAR A PLAÇA. Fideuada popular a la Plaça 
de Sant Pere. Organitza: Centre Cultural.
15:00 h Sortida de la regata XI INTERCLUB COLONIA 
DE SANT PERE “Trofeu Bodegues Miquel Oliver”. 
Organitza: Club Nàutic.
17.00 h CAVALLETS ECOLÒGICS,  a la plaça de Sant 
Pere. Organitza: Centre Cultural.
18:00 h PINTAM LA PLAÇA. Ho organitza: Amipa 
CEIP Rosa dels Vents.
19:00 h Inauguració de l’exposició LA MAR I ELS 
NOSTRES PEIXOS. Lloc: Centre Cultural Colònia de 
Sant Pere.
Diumenge, 5 de maig
11:00 h INAUGURACIÓ DE LA FIRA DES PEIX, a la 
plaça de Sant Pere amb en XISQUET i na XISQUETA i 
els XEREMIERS D’ARTÀ.
11:15 h ELS MONSTRES DE LA MAR – Taller 
organitzat per l’AMIPA CEIP ROSA DELS VENTS. Lloc: 
Plaça de Sant Pere.
11:30 h. PASSACARRERS A CÀRREC DE LA 
XARANGA COLONIERA ELS ESPARRALLS, per tot 
el recorregut de la Fira.
12:00 h XERRADA A CÀRREC DE LA FUNDACIÓ 
ONDINE, en relació a la regeneració marina. Lloc: Aula 
de Vela del Club Nàutic.
13:00 h XERRADA A CÀRREC DE LA FUNDACIÓ 
MARILLES, sobre la transformació de Balears en 
referent de la conservació marina. Lloc: Aula de vela del 
Club Nàutic.
15:00 h SPAGUETTI ON ROAD. Lloc: Plaça de Sant 
Pere.
16:15 h CIRC BOVER. Lloc: Plaça de Sant Pere.
17:00 h CAPVESPRE DE BAUXA (Música Funk) AMB 
EL GRUP MONNYPENNY. Lloc: Plaça de Sant Pere.
La segona edició de la Fira des Peix es durà a terme els dies 3, 4 i 5 de maig a la Colònia de Sant Pere, incloent un dens programa d’activitats lúdiques i culturals que complementaran la doble vessant gastronòmica i mediambien-
tal que defineix la fira coloniera. Aquests dies s’estan acabant de perfilar alguns aspectes del programa de la Fira des 
Peix, la qual preveu acollir una cinquantena llarga d’expositors en un recorregut que, començant a la plaça de Sant 
Pere i seguint pel carrer de Sant Marc, s’estendrà pel passeig marítim. A continuació destacam alguns dels actes que 





Colònia / CEIP Rosa dels Vents
Converses de quatre anys
- Els meus pares són de Sud-
Amèrica i és molt lluny.
- Tan enfora com el sol?
- No tant però molt, molt.
- El sol és molt lluny encara que 
el puguem veure.
- Les muntanyes tapen Sud-
Amèrica per això no ho pots veure.
- Com ho fas per anar-hi si és 
tan llunyà?
-  Has d’agafar un avió i volar 
molt de temps per arribar-hi. Però 
l’avió no arriba a casa. Després encara 
has de caminar i agafar el cotxe...
L’avió vola com un ocell però les ales 
no es mouen. Empra un motor. Tu no 
has anat mai amb avió?
- Si però no entenc com pot 
volar si no mou les ales!
- Perquè no és un ocell... és un 
avió! És de metall com un cotxe i també 
té rodes. I si no, com et penses que es 
pot moure un cotxe?
- Ja ho sé! El meu pare en té 
un de cotxe!
- Jo quan sigui gran tindré un 
avió!
- No pot ser perquè un avió és 
molt gran i no el podràs tenir a casa 
teva. No hi ha lloc.
- Es que la meva casa serà molt 
gran i podré tenir un avió i una nau 
espacial.
- Jo tindré un cavall que vola i 
va a les estrelles i altres planetes!
- Els planetes sí que són enfora. 






















C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà





CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.














nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances

















C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
Horari: De dimarts a diumenge
De 11h a 16h i de 18h a tancament
Nova obertura amb nous propietaris
Consulta les nostres ofertes amb les quals
te'n pots endur un vi gratuïtament
Menú del dia, amb beguda i postre, 10'90 €
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ERASMUS+
Feina, feina i feina... i una mica de 
temps pel turisme també. Aquesta ha 
estat la nostra setmana, en la què ens 
han visitat els nostres socis de pro-
jecte. Han arribat des d’Alemanya, 
Estònia, Letònia, Països Baixos i Po-
lònia.
Dilluns dia 8 els alumnes de 4t d’ESO 
prepararen una gran recepció. Amb 
ajuda d’alguns alumnes d’altres cur-
sos prepararen una petita mostra de 
les nostres tradicions més estimades 
i emblemàtiques: cavallets, música, 
ball de bot, Sant Antoni, siurells i 
llatre... I per acabar un petit tast dels 
nostres menjars típics. Per acabar el 
dia, una petita mostra del projecte 
“Leonardo Da Vinci” i activitats de 
matemàtiques, tecnologia... Tot un 
èxit!
Dimarts i dimecres varen ser matins 
complets de feina en els que treballà-
rem en l’organització i continuïtat del 
nostre projecte. Destaquen l’organit-
zació del Digicamp II a Estònia, a on 
viatjaran 5 alumnes i 2 professors el 
proper mes de juny. 
Després preparàrem la propera vi-
sita a la nostra escola que serà ja el 
proper curs, al novembre. Rebrem 
formació i seguirem treballant en la 
plataforma digital i activitats per a 
afavorir l’aprenentatge individualit-
zat i inclusiu. 
Finalment, dimecres horabaixa anà-
rem tots junts a Palma. Una visita a la 
Seu que sempre impressiona i emoci-
ona a tot aquell que la contempla. Un 
gran final, per uns dies ben rodons. 
vg@vanitydesign.es
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Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
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Escola ambaixadora
Dimarts dia 16 ens visità com a co-
ordinador del programa Escoles 
Ambaixadores del Parlament Euro-
peu, el professor de Ciències Políti-
ques de la Universitat Complutense 
de Madrid, Oliver Soto. 
En aquesta jornada, els alumnes de 
3r i 4t d’ESO, mitjançant un joc de 
cartes, van poder treure les seves 
pròpies conclusions sobre la reparti-
ció de riqueses i la situació política 
en el món actual. 
A més a més, també simulàrem unes 
eleccions en les que aprenguérem 
com es reparteixen els escons en el 
nostre país i com passa o no factura 
una mala gestió de govern. Una jor-
nada molt interessant i propícia per 
aquestes properes setmanes.
CAMBRIDGE 
Rebem la distinció d’escola prepara-
dora del Cambridge. Des de fa uns 
anys, cada mes de juny, alguns alum-
nes del nostre centre es presenten a 
l'examen oficial del B1. 
Fins ara tots els que s’han presentat 
han obtingut el títol. Tot i no ser una 
tasca fàcil, esperem seguir formant 
part i donar aquesta oportunitat de 
futur al nostre alumnat. 
EL PARACAIGUDES
Dia 3 d’abril, els alumnes de 2n 
d’ESO de l’escola Sant Bonaventura 
varen començar un treball sobre el 
paracaigudes.
Aquest treball els va il·lusionar molt 
i volien començar a fer-lo molt ràpid 
però primer s’havia de començar la 
memòria del projecte anotant el pes, 
les mides, les eines que es necessi-
tarien per a dur a terme aquest tre-
ball… 
Ja quan varen tenir començada la 
memòria varen poder començar a 
fer el paracaigudes. Hi havia paracai-
gudes molt originals, però la finalitat 
era aconseguir que funcionés.
Durant la visita dels professors 
d’Erasmus, els alumnes varen pensar 
que podrien fer la prova a veure si 
volaven, i aconseguir aterrar un ou 
ben sencer. Quasi tots varen anar bé, 
menys un que es va rompre l’ou. 
Tots els alumnes estaven orgullosos 
del seu esforç per haver fet el para-
caigudes bastant bé i els professor 
encantats i entusiasmats amb el nos-
tre treball i veure’n el resultat. Va ser 
una experiència inoblidable.
 
Albert Adrover, 2n ESO
PARIS 2019
Enguany els nostres alumnes de 4t d’ESO han tornat a escollir París pel seu 
viatge de final d’etapa. Una destinació que mai decep, una destinació enguany 
amb un valor sentimental afegit.
Els nostres alumnes coincidiren en què el millor del viatge havia estat els 
viatges en METRO, per la novetat que implica a la gran majoria, així com la 
impressió que els causà la diversitat i les grans diferències entre els habitants 
que és fa molt evident a una gran ciutat.
Les opinions ja són més dispars quan parlàrem de llocs emblemàtics. Uns 
destaquen el Palau de Versalles, altres el Louvre, el Museu de la Ciència... 
Però dos dies després estigueren tots d’acord que el millor havia estat poder 
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JORNADES ESPORTIVES
Els darrers dies de classe, un cop su-
perats exàmens, notes... és un bon 
moment per a activitats més lúdiques 
però no menys importants.
Després de l’èxit del curs passat, en-
guany hem repetit les Jornades Es-
portives a la Via Verda. Els alumnes 
de 4t d’ESO, dins el marc del currí-
culum d’E.F. han preparat jocs pels 
cursos inferiors.
A part d’organitzar un esdeveniment, 
que no és senzill, ens han recordat 
alguns jocs tradicionals que sempre 
ens fan passar una bona estona. Hem 
jugat, participat, rigut... Tots junts 
ens ho hem passat d’allò més bé!
ESCACS A S’ALZINAR
El CEIP s’Alzinar de Capdepera ha introduït enguany els escacs a les seves 
aules dins el pla pilot promogut per la conselleria.
Els nostres alumnes de 1r i 2n d’ESO, juntament amb el professor d’escacs, 
Manuel Queirolo, participaren en una diada d’escacs en la que els grans trans-
meteren els seus coneixements als més petits.
En aquestes diades sempre hi ha sorpreses i aquesta no ha estat diferent. Tota 
una experiència per a tots!
BICICLETADA
Els alumnes de 2n d’ESO han anat en bici fins a les coves d’Artà. Un dia d’esport i cultura que ha estat tot un èxit.
Un dia com aquest ens aporta grans beneficis. Coneixem el nostre entorn, millorem en civisme i treball en equip així 
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Adéu, Jaia Corema!
Com passa el temps! Semblava ahir 
quan vàrem rebre per primera vega-
da la Jaia Corema a l’escola, i a poc 
a poc, setmana a setmana li hem 
anat llevant totes les cames! I així 
han passat set setmanes, i les set ca-
mes de sa Jaia han anat caient, fins 
a deixar-la només amb les agrelles i 
el bacallà! Però sa Jaia, complidora 
com és, el darrer dia va passar a aco-
miadar-se de totes les nines i nins de 
l’escola, i va venir carregada d’ous de 
xocolata, per brufar que la quaresma 
ja s’ha acabat! 
Tancam el trimestre amb la Diada 
Esportiva
Des de fa uns anys, els alumnes de 
3r i 4t de primària de les tres escoles 
fan una trobada el darrer dia del tri-
mestre per fer una jornada esportiva 
al poliesportiu. És un dia de festa en 
què totes les nines i els nins juguen a 
la piscina amb un circuit, i realitzen 
diferents estacions amb jocs típics 
i no tan típics com el mato, el ho-
quei… Una bona manera de comen-
çar les vacances!
Jugam amb l’arena
A l’escoleta no s’aturen d’experimen-
tar! I aquest pic ha estat l’hora de 
jugar amb l’arena, per preparar la 
temporada de platja que ja s’acosta! 
Tots s’ho varen passar molt bé amb 
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Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La pluja va posar en dubte, ben d'ho-
ra, la celebració del XIII Mercadet 
Solidari. Però tanmateix l'aigua (tan 
necessària!) només va servir per ne-
tejar la plaça de l'Ajuntament que, 
això sí, amb una hora de retard, va 
acollir el Mercadet.
Des de feia dies les mestres del cen-
tre preparaven tot tipus de materials 
amb l'alumnat per poder vendre. Les 
mares, padrines, pares... varen pre-
parar les millors coques dolces i sa-
lades. Totes les famílies feia dies que 
preparaven joguines, contes, llibres... 
per bescanviar al Mercadet. Crepes, 
sandvitxos, taronjada amb taronges 
d'Artà, cafès i xocolata. La ràdio Sant 
Salvador, connectada a Ràdio Artà, 
amb el suport d'en Tomeu, i d'IB Red, 
que ens va subministrar Internet al 
llarg del dia. Tot a punt, i tot en mar-
xa.
Mentre el sol es feia lloc entre els ni-
guls, i la calor guanyava terreny al 
fred, la plaça de l'ajuntament s'omplia 
mica en mica de gent, mares, pares, 
alumnes, padrines i padrins, guiris 
amb cara de sorpresa de veure que 
a Mallorca, fins i tot l'escola es fa al 
carrer! I a poc a poc, entre tots, es va 
anar omplint el pot de la solidaritat, 
que enguany té el destí en les missi-
ons que organitzen les Germanes de 
la Caritat.
A les 12.30 h, la Cursa solidària va fer 
la volta a Sant Salvador, i el duet en-
tre Na Margalida Gili i en Joan Arto 
va amenitzar la festa amb música de 
qualitat. A les 14 h, na Maika fou 
l'encarregada d'animar la festa amb 
un taller de Zumba que va fer ballar 
alumnes i professors sense parar! La 
Ràdio Sant Salvador no va callar ni 
un moment, i per les instal·lacions 
de l'ens hi passaren exalumnes, po-
lítics, professors, directors esportius, 
personatges il·lustrats, escriptores i 
persones molt estimades perquè sa-
ben què és la solidaritat, perquè la 
practiquen.
Ni a l'hora de dinar hi va haver tre-
va, i la plaça va continuar anima-
da amb gent de totes les edats fent 
despesa solidària. Cafès per pair el 
menjar i una mica de dolç. La plaça 
es va tornar a omplir de nines i nins 
per acomiadar-lo, per acomiadar el 
XIII Mercadet Solidari amb la mú-
sica de Margalida Flaquer i Sebastià 
Sansaloni, un duet que promet, dos 
artistes! I amb 2355 euros tancarem 
el pot; amb 2355 gràcies tancarem 
el Mercadet. La feina estava feta, i 
novament,vàrem donar sentit a una 
paraula que massa sovint anome-
nam, però que no sempre practicam. 
Envant per un món més just!
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Excursió de Cala Torta a Cala Agulla 
El passat 17 d'abril, alumnes de 5è 
i 6è de primària, juntament amb 
els companys del Col·legi Sant Bo-
naventura, anàrem d'excursió per 
acomiadar el segon trimestre. Férem 
una ruta vorera  de mar des de Cala 
Torta fins a Cala Agulla, passant per 
Cala Mesquida, on ens aturàrem a 
berenar. Allà, a més, aprofitàrem per 
agafar forces i jugar una mica. Final-
ment, arribàrem a Cala Agulla, on 
les més valentes i els més valents es 
banyaren. Va ser una excursió molt 
divertida!
Uns grans exploradors
Els alumnes de 6è d’infantil fan un 
projecte sobre el món
El projecte consisteix a veure on se 
situa cada lloc i descobrir la seva 
cultura, la fauna, els menjars típics... 
Varen començar pel lloc on viuen, 
les Illes Balears i llavors varen conti-
nuar amb Espanya i els seus voltants. 
Ara que ja han vist tota Espanya van 
mes allà, han situat Europa al mapa 
i han explorat alguns països que en 
formen part. També tenen una capsa 
d’Europa perquè els hi sigui mes di-
vertit, i dins la capsa hi ha objectes 
i imatges de monuments famosos i 
banderes. Poc a poc van descobrint i 
explorant més continents. Els alum-
nes estan molt emocionats de fer un 
projecte diferent i encara que els hi 
costi un poc, no els hi fugen les ga-
nes.
Llegir et fa més intel·ligent.
Informar-te, t'ajuda a ser més crític.
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Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
La festa de les matemàtiques, una 
diada al quadrat! 
Cada dos anys l’SBM-XEIX organitza 
la Festa de les Matemàtiques, activi-
tat per a alumnes de 1r i 2n d’ESO 
que enguany es celebrà el dissabte 13 
d’abril a Santa Maria del Camí. L’acti-
vitat està oberta a tots els centres de 
les Illes Balears, i l’objectiu principal 
és aconseguir que els estudiants ex-
perimentin les matemàtiques fora de 
l’aula, s’adonin de la importància que 
tenen en la vida quotidiana i adqui-
reixin seguretat i confiança en les ca-
pacitats pròpies. 
Es va realitzar una prova individual, 
una gimcana matemàtica pel poble 
de Santa Maria i un espectacle de Ma-
temàgia a càrrec de Fernando Blasco 
a Ses Cases des Mestres. A la Festa 
els alumnes resolen problemes, no 
es tracta d’una competició sinó d’es-
timular els nins i nines al treball en 
equip, al gust per les matemàtiques, 
a conèixer la part lúdica i creativa de 
les matemàtiques, estimular diferents 
estratègies de pensament… 
El CC Sant Salvador va tenir una 
bona representació al certamen de 
Santa Maria, amb 9 alumnes de pri-
mer i segon d’ESO acompanyats per 
la professora de matemàtiques Mar-
galida Cantó, d’un total de 204 alum-
nes inscrits de 24 centres diferents. 
Els alumnes guanyadors de 2n d’ESO 
representaran les Illes Balears a 
l’Olimpíada Matemàtica que se cele-
brarà a Andalusia a finals de juny de 
2019. I els alumnes guanyadors de 1r 
d’ESO representaran les Illes Balears 
a l’Olimpíada Matemàtica de 2020. 
Enhorabona a tots per tan bona fei-
na!
Els més petits de l’escola gaudeixen 
amb el drac i el cavaller Sant Jordi
El fossar de na Batlessa es va omplir 
de màgia amb la Llegenda de Sant 
Jordi davant prop de cinc-centes ni-
nes i nins de totes les escoles.
Com que enguany Sant Jordi, el dia 
del llibre i la rosa, cau enmig de fes-
tes, les tres escoles es varen reunir el 
darrer dia de classe per tal de repre-
sentar de manera magistral la llegen-
da de Sant Jordi davant una munió 
d’infants embadalits pels personat-
ges de la llegenda. S’ho varen pas-
sar tots molt bé, i varen passar una 
estona molt divertida entre música i 
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Els nostres pares, mestres per un dia
A segon de primària ja és el segon 
any que feim una activitat amb les 
nostres mares i pares, en què cada 
alumne exposa algun projecte in-
teressant amb la resta d’alumnes. 
La setmana passada era el torn de 
n’Aleina, i ella i la seva mare ens 
varen explicar tot de coses sobre la 
planta del cacau. Ens va dir que és 
un arbre que pot arribar a fer fins a 
4 metres d'alt i que de les llavors del 
seu fruit se'n fa la xocolata i el cacau 
que noltros menjam. Moltes gràcies 
a totes i a tots per col·laborar amb la 
nostra educació! 
Bellpuig, un monestir històric
Els alumnes de 2n d’ESO, acompa-
nyats de la professora d’història Ma-
ria Gelabert, varen fer una sortida al 
monestir de Bellpuig. A classe estu-
dien el feudalisme, i què millor per 
entendre el perquè de la història que 
traslladar-se al lloc dels fets. D’aques-
ta manera aprofiten per estudiar un 
monestir, i alhora introduir el gòtic 
de la reconquesta a Mallorca. 
El monestir de Bellpuig es tracta 
d’una església de repoblament, d’estil 
gòtic i de nau única, amb coberta a 
dos aiguavessos. Propietat del Con-
sell de Mallorca, actualment la insti-
tució ha reactivat un pla de rehabili-
tació del monestir i el seu entorn.
Coneixem el nostre poble
Entrevista al batle
Fa unes setmanes els alumnes de ter-
cer de primària varen començar el 
projecte "El nostre municipi”, i una 
de les activitats imprescindibles és 
sens dubte visitar l'ajuntament i es-
coltar les explicacions que ens dona 
na Margalida Morey per tal de co-
nèixer alguns dels serveis municipal. 
És clar que no hi pot faltar una entre-
vista al batle, Manolo Galán, que ens 
va atendre amablement.
Itinerari urbà
Per anar acabant les activitats rela-
cionades amb el nostre municipi, els 
alumnes de 3r de primària del centre 
vàrem fer una sortida per Artà i na 
Margalida Morey ens va explicar i 
ens va fer observar moltes coses del 
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Atenció, atenció que comença la 
funció!!!
Els alumnes d'infantil visitam el Circ 
Bover
Els alumnes d'infantil hem anat al 
circ Bover. Allà ens han fet una bona 
rebuda amb acrobàcies, música i 
malabars. Després de berenar hem 
entrat dins la carpa fixa que tenen 
instal·lada a Sineu i allà, gràcies a 
una enginyosa màquina del temps, 
hem vist quina ha estat l'evolució del 
circ des del seus inicis, passant pel 
present i què ens espera al futur. Ens 
ho hem passat d'allò més bé!!
Per acabar el trimestre i per celebrar 
Pasqua a infantil hem fet crespells. 
Ens han sortit boníssims i ben dol-
cets. Na Josefa, la nostra cuinera, els 
ha enfornat i els ha cuit just al seu 
punt. BON PROFIT I BONES FES-
TES!!!
4t de Primària del CEIP Na Cara-
gol, guanyadors del Concurs esco-
lar ONCE.
«Cazando amigos» és el cartell gua-
nyador del Concurs Autònomic del 
35 Concurs Escolar de la ONCE.
El premi consisteix en 400 Euros per 
realitzar una activitat.
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Les tres escoles d’Artà celebram 
Sant Jordi de forma conjunta
Música i teatre s’han donat la mà a 
l’amfiteatre de Na Batlessa
Els alumnes d’infantil i 1r i 2n de pri-
mària de les escoles de Na Caragol, 
Sant Bonaventura i Sant Salvador 
ens hem trobat a l’amfiteatre de Na 
Batlessa per celebrar tots junts la fes-
tivitat de Sant Jordi. Enguany, dia 23 
d’abril, cau en període no lectiu i no 
em volgut deixar escapar l’oportunitat 
de poder viure la representació i can-
tar tots junts. S’ha de destacar la feina 
que han fet les mestres i els mestres 
de música dels tres centres ja que les 
dues setmanes anteriors les han de-
dicades a assajar i a preparar amb els 
infants les cançons que després s’han 
interpretat de forma conjunta du-
rant el transcurs de la representació. 
També s’ha de destacar la magnífica 
feina que han fet un grup d’alumnes 
d’ESO que s’han encarregat de donar 
vida a cada un dels personatges de la 
llegenda. Ha estat un matí molt espe-
cial d’aquests que conviden a repetir 
experiències similars. Enhorabona a 
tots els implicats!!!
Acampada aps Serra de Tramuntanta- 
Son Amer
Els dies 18 i 19 de març de 2019 và-
rem fer una sortida a la Serra de Tra-
muntana.
De l’escola partírem cap a Sóller per 
visitar la fàbrica de confitura,Estel 
Nou. Quan vàrem acabar vàrem 
anar a LA LUNA a la fàbrica dels 
embotits,la senyora que mos va ex-
plicar tot al final ens va regalar una 
llauna de paté!!!!! De la fàbrica vàrem 
anar a la plaça a dinar,després vàrem 
anar amb tramvia fins al Port de Só-
ller i allà vàrem menjar un gelat i và-
rem jugar un poquet. Després ja vam 
partir cap a Son Amer. De camí ens 
aturàrem per veure de bon a prop els 
embassaments. Quan ja érem a Son 
Amer ens vàrem organitzar i repar-
tir les habitacions...I vàrem sopar de 
macarrons ben bons!!I a dormir.
Dia 19 ens vàrem aixecar i vàrem be-
renar però el dia no va ser molt bo i 
no vàrem poder anar fins a Lluc. VA 
SER TOT MOLT GUAI!!!!!





Fase d’ascens a 1a balear femenina i 
masculina    
         El dies 4 i 5 de maig, al poli-
esportiu Na Caragol es celebraran les 
fases d’ascens a 1a balear femenina i 
masculina amb la presència del nos-
tre equip femení, que tot i que encara 
no ha acabat la lliga regular, ja fa set-
manes que té presència assegurada i a 
més, com a campió de la lliga regular. 
Ses Tres Forquetes Artà recull el 
trofeu de 3r de Mallorca infantil 
masculí
El partit de play off entre l’Urbia 
Palma i el Teruel a Son Moix va ser 
l’escenari de l’entrega de trofeus del 
Campionat de Mallorca infantil mas-
culí, amb l’equip artanenc Ses Tres 
Forquetes Artà com a tercer clas-
sificat. Excel·lent premi a una gran 
temporada d’un equip molt jovenet, 
amb la majoria de jugadors alevins i 
també amb benjamins. Enhorabona
2a balears femenina. 06-04-19
Algaida 1
CV ARTÀ 3
16-25 / 25-23 / 21-25 / 12-25    
CV Artà: Paula Rocha, M. Fca. Pas-
tor, Aina Rocha, Neus Guardiola, 
Marina Martí, Paula Nicolau, M. Fca 
Infante  i Àngels Servera
Victòria treballada de les sèniors da-
vant un Algaida molt lluitador que 
va trobar la seva recompensa a l’es-
forç en el segon set. El primer set va 
ser de clar domini artanenc, davant 
un Algaida que treballava molt en 
defensa però que li costava anotar. 
En el segon set pujà l’efectivitat local i 
les nostres erraren en excés i el partit 
s’igualà. El tercer fou bastant igualat, 
però les artanenques foren més efec-
tives en els punts claus i es tornaren 
avançar. En el quart les de Julián Be-
noit no donaren cap opció a les locals 




Setmanes intenses per a Marc Martí i 
Guillem Roser, amb la disputa de vàri-
es proves tant del Campionat de Bale-
ars com del Campionat d’Espanya. El 
cap de setmana del 23 de març, prova 
del Campionat de Balears de motocròs 
MX2 a Formentera per a Marc Martí, 
guanyant les dues mànegues amb auto-
ritat. El 7 d’abril el campionat es traslla-
dava a Felanitx i Marc tornava a exhibir 
tot el seu potencial, guanyant novament 
les dues mànegues, i amb Guillem Ro-
ser a la desena posició que li permetia 
mantenir el cinquè lloc a la general amb 
Marc Martí com a líder destacat. 
El 13 i 14 d’abril tocava prova del Cam-
pionat d’Espanya, a un dels circuits mí-
tics del motocròs espanyol, el de Mont-
perler de Bellpuig, a Lleida i Marc va fer, 
possiblement, una de les millors carre-
res de les disputades fins ara. Un circuit 
molt exigent, de 1’546 km, amb grans 
bots i rectes llargues, on Marc Martí 
va mostrar tot el seu potencial i la gran 
evolució que ha fet aquesta temporada. 
Si la temporada passada lluitava per en-
trar dins les 40 places per poder dispu-
tar les carreres, aquesta temporada ha 
pujat un esglaó més, i a Bellpuig acon-
seguí una 14a i una 16a posició, fet im-
pensable quan començà la temporada i 
un segon lloc a la Copa Yamaha, pujant 
novament al pòdium. Guilllem Roser 
aconseguí una meritòria 28a posició a 
la categoria MX1.   
I el 19 i 20 d’abril, a Saragossa, havia de 
tenir lloc la presentació de la Copa Ya-
maha, i a causa de les pluges es va haver 
de traslladar a Alcañiz. A més de la pre-
sentació també aprofitaren per entre-
nar tots els pilots que disputen aquesta 
competició amb molt bones sensacions.
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Esports / Vòlei
Les veteranes reben la visita del 
Treysa alemany
Després de 5 anys, l'equip alemany 
del Treysa va tornar a visitar-nos per 
compartir un cap de setmana de vò-
lei i altres activitats amb les nostres 
veteranes. El cap de setmana del 5, 6 
i 7 d’abril, va ser un cap de setmana 
intens, amb un partit de vòlei com a 
acte principal, on els dos equips ho 
donaren tot i més, amb dues hores i 
mitja de partit, i tot i que era el de 
menys, les nostres guanyaren  3 a 2. 
Ara tocarà tornar-los la visitat
Esports / Natació
3r control de mínimes
El dissabte 13 d’abril es celebrà a 
Son Hugo un nou control de míni-
mes amb la participació de dos ne-
dadors del Club Aigua Esport Artà, 
Jorge Gonzàlez (04) i Paula Calden-
tey (05). Jorge nedà els 50 lliures, 
amb un temps de 28”58, millorant 
la seva marca personal i els 100 pa-
pallona, 1’14”82, millorant també 
la seva marca personal. Paula nedà 
també els 50 lliures, amb un temps 
de 33”52 i els 50 esquena, amb un 







El CE Artà celebra tots els èxits d'una temporada insòlita
Una temporada brillant que acaben 
com a líders del seu grup de la cate-
goria de Tercera Regional, i amb pa-
raules de l'entrenador Kike Darder 
a Ràdio Artà, mai s'havia conseguit 
quedar líders, a més no han perdut 
ni un partit i només han empatat en 
tres ocasions a fora camp... són al-
gunes de les fites a celebrar que té el 
Club de futbol artanenc i per això han 
fet una gran festa aquest dissabte dia 
13 d'abril. Ses Pesqueres es va omplir 
d'aficionats, familiars i amics del Club 
que van gaudir d'una nova victòria 
dels jugadors del primer equip contra 
el Sp. Santa Ponça Talarrubias per 4 a 
1. Després va començar la festa per ce-




ha aconseguit ser líder del grup A, 
tot i que la temporada encara no ha 
acabat. Hi va haver música, menjar 
i també sorteig de tiquets per a dife-
rents restaurants, la camiseta de Sergi 
Darder firmada per ell mateix allà (fill 
de l'entrenador artanenc i germà del 
màxim golejador del club artanenc i 
de la categoria, Xavi Darder) i fins i 
tot un viatge en globus! Tothom es va 
divertir molt i, el més important, va 
mostrar el seu suport als jugadors i va 
felicitar-los per la bona feina feta. A la 
festa, hi varen acudir bona part dels 
exjugadors que en el seu moment, fa 
uns deu anys, jugaren a Tercera Divi-
sió amb Kike com a entrenador.
Altre notícia important a celebrar va 
ser la decisió de l'entrenador Quique 
Darder de quedar-se al CE Artà. El 
Club va publicar la seva notícia amb 
un missatge a les xarxes socials: “No 
hi ha millor manera de començar el 
dia que amb notícies fantàstiques. 
Aquesta setmana l’entrenador Quique 
Darder ha arribat a un acord amb la 
Directiva per renovar dues tempora-
des més. Com és ben sabut, Darder ha 
rebut moltes ofertes d’altres entitats 
esportives però els seus ideals, la seva 
relació amb la directiva i, sobretot, 
l’estima al club, als seus jugadors i al 
poble d’Artà han provocat que Quique 
Darder decideixi continuar al capda-
vant del projecte del primer equip. Et 
desitgem el millor i que aconsegueixis 






Calefacció i aire condicionat
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Av. Costa i Llobera, 3 A. Tel. 871 52 22 65
07570 Artà - Mallorca
Marc Dolç, medalla de bronze al campionat d’Espanya
El ciclista artanenc Marc Dolç Lorenzo aconseguí la medalla de bronze el 
passat diumenge, dia 21 d’ abril, al campionat nacional de ciclisme en pista en 
la modalitat de persecució olímpica, celebrat a Tafalla, Navarra. La selecció 
balear, amb un temps de 3’35’’, va demostrar que és una de les més potents del 
circuit i que té un futur prometedor. 
X edició Mallorca 312
El dissabte 27 d'abril se celebra una de les proves més destacades al món 
del ciclisme, la Mallorca 312-Giant-Taiwan. Seran 8.000 bicicletes ro-
dant per les carreteres de 30 municipis de la Serra de Tramuntana, el 
nord, el Pla i el Llevant de Mallorca, on s'han traçat tres recorreguts 
diferents de 167, 225 i 312 quilòmetres completament reservats per als 
ciclistes. La Guàrdia Civil, la Policia Local i Protecció civil s'encarrega-
ran dels talls de trànsit des de les 7 del matí i fins les 21 h. Per celebrar 
aquesta desena edició, la direcció de la cursa ha convidat al pentacam-
pió del Tour Miguel Induráin, el tricampió del món Óscar Freire, Sean 
Kelly i Oscar Pereiro, guanyador del Tour de 2006, a més dels habituals 
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BARETA TM 1.17 14
BOB D’UDON 1.16 35 1er 4
CADIVA CL 1.16 19 1er 4
CAMELOT SILVA 1.18 33 3n 2
COM VULGUIS VX 1.17 14
COPEO DE LLEVANT 1.17 5 4t 1
D'ARTÀ 1.21 6
DIVA CL 1.16 22 2n 3
ENIGMATIC FA 1.17 30 2n 3
ERIKA DE RITZ GF 1.19 2
ESPIGA DES LLORER 1.15 14 4t 1
EY POU RAFAL 1.18 3
FA SOL POU RAFAL 1.19 10 4t 1
FAR WEST VX 1.16 20 2n 3
FAULA DES LLORER 1.18 3
FIBLO FA 1.18 16
FOREVER AGAIN VX 1.18 12
GARAJADI CL 1.20 8 1er 4
VARIO DES VAUX 1.16 8
VENC DE BOKO 1.17 6
VINCI DU KLAU 1.13 1
Comentari Hípic
El líder de la regularitat, Bob d’Udon, quadra germans Fuster Andreu, guanya la carrera especial nacionals 
amb un magnífic final i un temps de 1.17 damunt 2.375 
mts a Manacor. De la mateixa quadra Enigmàtic FA, suma 
un segon lloc. El cavall Far West VX, quadra Sa Corbaia, 
arriba en segona posició a meta. L’egua Fa Sol Pou Ra-
fal, quadra Es Pou d’Es Rafal, anota un quart lloc el seu 
caseller. L’egua Espira Des Llorer, quadra Can Garrit, es 
classificar en quart lloc. A la mateixa carrera Camelot 
Silva, quadra Son Morey, fou tercer i Copeo de Llevant, 
quadra Sa Carbona, finalitza en quart lloc ambdós amb 
un registre de 1.17 a d'hipòdrom de Manacor. Per a fina-
litzar de la quadra Cladera, Garajadi CL tornar a guanyar 
la carrera per a poltres de tres anys i a la mateixa carrera 
Cadiva CL anota una altre victòria i Diva CL fou segona, 
totes dues amb el mateix temps de 1.16 damunt 2.150 mts 
a Son Pardo.
Els dos poltres artanencs Cadiva CL i Diva CL
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,




Avui, si m’ho permeteu, m’agradaria compartir una re-flexió a partir d’unes paraules del Papa Francesc que 
circularen, com tantes vegades, per les xarxes socials i que 
em varen captivar i me feren molt de bé. 
Diu el Papa:“ Si me demanau un exemple de bellesa, sim-
ple i quotidià que puguem tenir per ajudar als altres per-
què siguin millors i més feliços, me venen al cap aquests 
dos: el somrís i el sentit de l’humor. El somrís, la capacitat 
de somriure és la flor del cor, sobretot quan és gratuït i no 
està manipulat per interessos seductors. El somriure fresc. 
Permeteu-me que vos faci una confessió, diu Francesc: 
cada dia després de resar laudes preg amb una oració de 
sant Tomàs Moro, una pregària 
per demanar el sentit de l’humor 
“sense of humour” (que diuen els 
anglesos). Comença d’una ma-
nera que fa riure: “Senyor,  do-
nau-me  una bona digestió, però 
també qualque cosa per dige-
rir”.  D’aquesta manera senzilla, 
propera i pràctica el Papa, sor-
prenent com sempre, ens dona 
aquests dos consells els qual con-
sider  que són una bona recepta 
per començar el dia. Adesiara, 
el camí de la vida se’ns fa costa 
amunt i, quan sortim al carrer 
encara que ens hàgim dutxat o rentat la cara, el nostre 
rostre o semblant a vegades és de pomes agres, cosa que 
noten tot duna les persones amb les quals ens creuam o 
amb les que hem de treballar i conviure. 
El ritme de vida que portam, sovint estressat i amb moltes 
preocupacions i dificultats no ens ajuda gens ni mica a 
mantenir un somrís i molt manco el bon humor. Però si 
ho pensam bé veurem, en primer lloc, que no tenim dret 
a contagiar als altres el nostre mal humor o els nostres 
sentiments negatius; per altra banda no aconseguim res 
de bo ni solucionam els problemes anant amb mala cara. 
S’ha dit que la millor manera d’acollir 
una persona, d’establir un diàleg o de de-
manar un favor és fer-ho amb un som-
riure. Tots haurem experimentat que 
quan  anam  a fer una consulta, sigui on 
sigui, be a l’Ajuntament, a una agència de 
viatges, o a una gestoria si som acollits 
amb un somriure per la persona que està 
darrera la taula o la finestreta, just aquest 
fet ens dona confiança i ens lleva la por 
inicial que puguem tenir. 
Anar per la vida amb un somrís i el sentit de l’humor, 
sense magnificar els entrebancs 
que es puguin presentar o mirant 
de no trobar ossos en el lleu, ens 
pot facilitar la convivència i és 
també una bona teràpia per no 
amargar-nos el dia o la mateixa 
existència. 
Tots coneixem persones que per 
sistema estan de mal humor i el 
que aconsegueixen és que la gent 
les esquivi perquè el seu tracte no 
és gens agradable. Tampoc costa 
massa mirar de posar una mica 
de salsa a la vida perquè aquesta 
no tengui un gust tan amarg. 
També possiblement molts coneixem persones que te-
nen el sentit de l'humor molt arrelat i davant una situació 
complicada o poc agradable miren de veure-hi el caire 
més positiu i fins i tot hi saben posar les gotes necessàries 
d'humor per desbloquejar la tensió que hi pugui haver. 
Possiblement molts coneixem la reflexió d'un savi: “Si 
aquesta situació té una sortida la trobarem, per tant no 
cal preocupar-se; si no en té tampoc cal preocupar-se per-
què tanmateix no ho solucionarem”. 
El consell és bo però també difícil de dur a la pràctica. 
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Parròquia
El somriure i el sentit de l'humor
Hem acabat la Setmana Santa. Les nostres celebraci-ons, processons, autos sagramentals s’han anat cele-
brant amb tota devoció, participació i col·laboració. Hi ha 
hagut dos actes: el Davallament i la processó de l’Encon-
tre que no es varen desenvolupar com de costum, degut 
a la gran ventada i a la brusquina. Ara bé, la celebració 
del Davallament, dins el Santuari de Sant Salvador, amb 
la presència dels centurions, confraries, portadors i gran 
nombre d’assistents, va resultar molt íntim, respectuós 
i d’una gran profunditat sentimental. La trobada de la 
Mare i el Fill, es va realitzar dins l’església. No hi va faltar 
la Banda de Música ni la reverència que la Mare fa al seu 
Fill, cosa que acabà amb un gran aplaudiment dels assis-
tents que es trobaven dins els temple. Acompanyats per 
l’Orfeó Artanenc, amb el so de l’orgue i la participació de 
moltes persones, vàrem celebrar el nostre Ofici Solemne 
de Pasqua amb tota solemnitat, festivitat i joia. Per aca-
bar la celebració ens vàrem donar els molts d’anys, vàrem 
agrair tota la col·laboració rebuda i amb un gran aplaudi-
ment manifestarem la gratitud a totes aquelles persones, 
grups i institucions que han fet possible 
que poguéssim celebrar la nostra Setma-
na Santa amb tanta devoció. A la Colò-
nia, també, hem viscut aquesta Setmana 
Santa amb tota intensitat. Amb pogut 
gaudir de l’ajuda de Mn. Andreu  Ge-
novart  i això ha permès que poguéssim 
anar una mica més alleugerits. Com que 
D. Joan  Caldentey  no deixa passar cap 
detall, esper que ell farà una crònica més 
acurada de tot el que ha estat la Setmana Santa coloniera.  
PRIMER DE MAIG.  Com ja és tradició, el primer de 
maig, és la pujada a peu a s’Ermita. Un dia per celebrar el 
final de la Catequesi, gaudir dels idíl·lics paisatges i com-
partir un bon pa taleca. La missa serà a les 12 h. Hi haurà 
servei de bar. Els nins i nins de la Catequesi intentaran 
animar la diada. Que el bon temps ens hi acompanyi i que 







Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 
Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
Un grup de voluntaris de la Creu Roja ha visitat aquest 13 d’Abril 
el Parc Natural de Llevant. Una gent 
compromesa durant tot l’any a ajudar 
sense demanar res a canvi. El seu co-
ordinador Daniel Frau els ha volgut 
compensar amb una visita guiada 
per les educadores del parc per co-
nèixer el seu entorn. Els hi hem agra-
ït la tasca que desenvolupen com a 
voluntaris en el parc participant a les 
repoblacions i transportant amb la 
cadira adaptada de senderisme joë-
lette a alguns visitants d’escoles que 
tenen dificultats per caminar. Grà-
cies per ser-hi voluntaris de la Creu 
Roja.
Parc Natural de la Península de 
Llevant
Altre activitat s'ha realitzat al parc el dissabte dia 20 d’Abril. L’Et-
nobotànica artanenca Esperança 
Carrió ha posat en valor les plantes 
autòctones que tan oblidades tenim. 
Ens ha ensenyat com es pot fer un 
treball d’etnobotànica i ens ha ani-
mat a entrevistar als nostres famili-
ars per saber quines plantes són útils 
del nostre entorn i per a què es feien 
servir. També ens ha indicat varietat 
de fonts on hi podem trobar tota la 
informació de les plantes medicinals 
de les nostres illes, així com els seus 
usos tradicionals.





El terme CLOACA és conegut en llatí clàssic; el cita Livi, Ciceró, Virgili, Plini, Varró… És, fins i tot, deno-
minatiu de la CLOACA MAXIMA, una obra d’enginyeria 
a l’antiga Roma, construïda a l’era monàrquica, segle VI 
abans de la nostra, per a recollir les aigües brutes de la 
ciutat. En castellà, el mot designa “La concavidad del ter-
reno, canal o cañería por donde corren aguas sucias o pro-
ductos excrementicios”. Talment és definit (primera defi-
nició) en el DICCIONARIO DEL USO DEL ESPAÑOL, 
de María Moliner.  Explicant el sentit del vocable en llatí, 
Isidor de Sevilla exposa que, les primeres CLOACAE, les 
va fer construir Tarquini 
el Vell (cinquè rei mític) 
per facilitar l’evacuació de 
les aigües davant la con-
tingència d’innúmeres 
riades. Tot i, doncs, la pa-
rença de ben construïda, 
la paraula se silencia en 
el diccionari Fabra, i en el 
DIEC no en figura la ver-
sió que he transcrit, si bé 
n’autoritza la significació 
de “Cavitat on desembo-
quen el recte i els con-
ductes urinaris i genitals, 
pròpia d’amfibis, rèptils, ocells i mamífers monotremes” 
(monotrema vol dir ‘únic forat’). Ruaix, en el DICCIO-
NARI AUXILIAR, fa una senya d’autenticitat catalana al 
sentit biològic, i de castellanisme a l’opció de conducte 
subterrani; com a alternativa, en proposa CLAVEGUE-
RA. En la mateixa línia, el DICCIONARI REGINA D’ÚS 
DEL CATALÀ, ens preveu de no extralimitar-nos en l’ús 
de cloaca. “El forat del desguàs (…) per on s’escola l’aigua 
cap a les clavegueres s’anomena EMBORNAL; no ho con-
fonguem amb CLOACA”. 
La vella significació de EMBORNAL és referida als fo-
rats que hi havia a cada costat de les naus per evacuar 
l’aigua de sobre coberta. Per extensió, va ser aplicada als 
camins i carrers. Quant a l’etimologia, 
Coromines postula *ombrinale, forma 
del llatí vulgar, traduïm-ne ‘pluvial’, que 
apunta a l’expressió grega OMBRINÀ 
TRÉMATA, ‘forats pluvials’. Coromi-
nes encén alarma “contra el recent in-
vasor CLOACA”, llatinisme provingut del castellà, i ens 
en recomana intransigència (vegeu-ne el DICCIONARI 
ETIMOLÒGIC, entrada CLAVEGUERA).  Això no obs-
taculitza considerar una estreta relació d’origen comú en-
tre l’un i l’altre mot, la qual provendria d’una evolució*c
louaca>*clauaca>*clavica 
(l’accent sobre cla-) i una 
derivació amb el sufix –
ARIA, *CLAVACARIA. 
No és és el meu propòsit 
detallar-ne, dins aquesta 
secció, les altres minúci-
es de l’evolució fonètica.
He sentit amb massa prou 
freqüència “les alcantari-
lles”, “l’alcantarillat’, caste-
llanismes d’origen àrab. El 
denominatiu al-qantara 
(article + nom) significa 
‘el pont’, ‘el dic’, ‘l’aqüe-
ducte’, ‘l’arc’. El diminutiu “alcantarilla” és aplicable als 
ponts edificats sobre camins secundaris o bé als aqüeduc-
tes que recullen aigua de pluja, neta o immunda, a l’efecte 
d’evacuació. Nosaltres en deim CLAVEGUERA. El con-
junt sistemàtic de les clavegueres, a una població, es diu 
CLAVEGUERAM. No puc estendre’m a particulitzar el 
sinònim ALBELLÓ, de l’àrab al-bällúa, ‘la claveguera’.
En sentit figurat, claveguera és el lloc de confluir-hi per-
sones vils, “rates de claveguera”. Aquí em ve el gust, jo, 
de dir-ne cloaca: “les cloaques de l’estat”. El mot “fa més 
assumpto” (sic); crea més repugnància. Castellanisme? 
Depèn: és com si convergissin dins el cul d’un ornitorinc. 
O no?
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Muntatges des de casa d'àlbums 









A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
Cerca les següents paraules: ametlla, castanya, nous, pinyons, pipes, 
anacard, avellana, cacauet, pistatxo.
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HORITZONTALS: 1. La que vol, vol i 
vol. 2. Anuncia la missa. Cordam. 3. El 
lavabo, per exemple, on hi pot entrar 
una cadira amb rodes. Símbol químic 
del sodi. 4. Contracció amb preposició. 
Ho tornàs dir. 5. Així queden els visi-
tants quan veuen per primera vegada la 
bellesa del nostre poble. 6. La flor més 
reial. Burla, avergonyeix amb una sor-
tida fresca. 7. Ens posam a fer una en-
saïmada. Que sigui tan lluent com això. 
8. Gerra, contenidor de líquids. La nit 
que hem passada quan ens aixecam. 9. 
Remar cap enrere. Pitja’l i ens aturarem. 
Vocal. 10. Escarni, burla. En haver dinat.
VERTICALS: 1. No la volgueu passar 
davant del bou. No n’hi havia massa. 
2. La vaca pariria. 3. A qui li han pegat 
tocs i més tocs. 4. A la tomba del ce-
menteri. Que té la propietat de cremar. 
5. Que té caràcter de peix. Contracció 
amb preposició. Consonant. 6. Conso-
nant. Arreglem la foganya per a què la 
llenya cremi bé. Nota musical. 7. L’amor 
que sentim els artanencs vers el nostre 
poble. Símbol químic de l’argó. 8. Fa la 
gallina, fa la gallina el dematí. El mo-
ble que per posar entre dues parets que 
formen un angle. 9. Establiments per a 
malalts que necessiten una llarga cura o 
convalescència. Vocal. 10. Acumula una 
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La Banda de Música
incorpora 13 nous
músics
En aquest número ...
Han passat les festes de Pàsqua
Visita institucional de la Presidenta del
Consell de Mallorca
L’artanenc Cristòfol Santandreu és
ascendit a general de Divisió
Canvis de circulació al poble
Gent de per la vila Jaume Morey Su-
reda, primer batle democràtic d'es-
querres. Ara que ja ets Batle, ¿quines 
possibilitats veus de dur endavant el 
vostre programa electoral? —Nosal-
tres férem un programa que creiem 
realista, és a dir, ajustat a les neces-
sitats i a les possibilitats. Amb els 
regidors obtinguts creiem que el po-
drem dur a terme, ara bé, no depèn 
únicament de nosaltres. Podríem dir 
que les possibilitats se centren en 
disposar de cinc vots sobre tretze i 
en el fet que el nostre programa és, 
crec que ho és, el més detallat i més 
extens. Si haguéssim tret majoria, 
set regidors, diria que no tenim cap 
problema per acomplir el programa. 
No essent aquest el cas hem d'anar a 
la negociació. A la política, en una 
paraula. 
Comencen les obres de l'Hospital i 
a l'octubre funcionarà com a Centre 
de Salut El dijous 13 començaren les 
obres, com va informar Bellpuig als 
darrers números, a la primera planta 
s'habilitaran dues sales de consultes 
per als serveis de pediatria, inferme-
ria i comare, i una altra sala d'usos 
múltiples com reunions interconsul-
ta de l'equip mèdic, gimnàstica pre-
part, etc. Està previst que les obres 
estiguin finalitzades en dos mesos, i 
mentre les molèsties seran inevita-
bles, i ja des del primer dia els pa-
cients que esperen consulta ho fan 
amb la melodia ambiental dels mar-
tells pneumàtics. 
Visita Institucional de la Presiden-
ta del Consell El dilluns passat dia 
20 d’abril la presidenta del Consell 
de Mallorca Francina Armengol, va 
retre una visita a Artà per veure de 
prop les necessitats i mancances que 
té el nostre poble. Sabem que va visi-
tar la Residència Posada dels Olors, 
es va reunir amb molts representants 
de les distintes associacions del nos-
tre poble, juntament amb Joan Font 
de Cooperació Local, la Consellera 
de Joventut i Igualtat, Pepa Ramis i 
el batle d’Artà Rafel Gili. El proble-
ma més destacat fou l’economia, i la 
demanda d'ajuts supramunicipals, a 
més de la construcció de la ronda de 
Ses Pesqueres, ses Païsses, els camins 
rurals, el Parc Natural, el Monestir 
de Bellpuig, els diners que el govern 
Central ha promès als ajuntaments 
per eixugar dèficits, etc.
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N T C V R
I C E G A S T F N L T P I S T A T X O D
L A G C V B N G J Q B R L U S X Y F G W
E C J R G J B C T E S E A O X D K C I S
W A M E T L L A M O A P C A R W D A P X
T U N C K G E S U O N L M H R N T W B M
R E E A F X S T N A Z A M Q A G O O E T
W T R S M U T A E L T X R P N C S Y B K
L F A V I P I N Y O N S N R A L E G R A
S I Z F Y I U Y A S F C U T L T A X G W
P K O E A P J A C G A Q Z T L L M A R T
F V H N G E I A B I D F G A E W U K Q A
I X U L M S X I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T G S A N A C A R D T G V
P H E U Z N H M B K H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A V A R I C I O S A
2 R E P I C N U A M
3 A D A P T A T N A
4 D E L I T E R A S
5 A L L U C I N A T S
6 L I S E S C O A
7 P A S T A M O R
8 O R S O L A N I T
9 C I A R F R E O











c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Au ja hi som, diumenge toca anar a votar.
Ja tens sa papereta a punt?
Eleccions generals 28A
Un bon embolic és lo que tenc! 
Encara no he decidit a quin partit 
triar. I tu? 
Encara no... de moment ja he fet una bona 
foguera amb tota la propaganda electoral 




Dimecres 24 a les 20.30 h 
XIX MOSTRA ESCOLAR DE 
TEATRE, MÚSICA I DANSA
EL PRÍNCEP MENUT
Teatre dels somnis. Alumnes de 2n i 
3r del col·legi Sant Bonaventura
Direcció: Toni Bonet Preu únic: 2 €
Divendres 26  20.30 h  
XIX MOSTRA ESCOLAR DE 
TEATRE, MÚSICA I DANSA
LORCA JONDO
Es claustre teatre. Alumnes de Batxi-
ller. Direcció: Toni Bonet
Preu únic: 2 €
Divendres 3  a les 20.30 h
 XIX MOSTRA ESCOLAR DE 
TEATRE, MÚSICA I DANSA
“EL CIENPIÉS FUTBOLISTA” 
i “EL CALAMAR Y LA PULPITA”
Alumnes de 3r i 4t de primària del 
Col·legi Sant Bonaventura
Direcció: Toni Bonet
Funció matinal a les 11 h · Durada 
dels dos espectacles: 40 minuts
Dimecres 8 a les 20.30 h
XIX MOSTRA ESCOLAR DE 
TEATRE, MÚSICA I DANSA
LA VOLTA AL MÓN
Alumnes de 3r i 4t de primària del 
Col·legi Sant Salvador
Direcció: Bernat Mayol
Funció matinal: 11 h · Durada: 50 mi-
nuts
Divendres 10 a les 20.30 h
XIX MOSTRA ESCOLAR DE
 TEATRE, MÚSICA I DANSA
L’ESTÀTUA D’EN PAU ARANGADA
Alumnes de 5è de primària del Col-
legi Sant Salvador
Direcció: Bernat Mayol
Funció matinal: 11 h · Durada: 45 mi-
nuts
Diumenge 12 a les 20 h
XXXI FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA ANTONI LLITERES
BACHIANA
Després de cinc anys  la formació 
AIRBACH torna al Teatre d’Artà. 
Jaume Ginard, Josep Francesc Pa-
lou, Armando Lorente, Toni Cuenca, 
Toni  Miranda amb la col·laboració 
d’Andreu Riera ens presentaran  cre-
acions i temes totalment nous.
Reserves a: Festival Antoni Lliteres 
tel 640 634 405 · Taquilla del Teatre a 
partir de dijous 2 maig de 19 h a 21 h 
o telèfon 971829700
Facebook: Festival Arta Antoni Lli-
teres
Preu: 15 € · Reduïda: 12 €
Dimecres 15 a les 20.30 h
XIX MOSTRA ESCOLAR DE
 TEATRE, MÚSICA I DANSA
UN ANUNCI ENVERINAT 
Alumnes de 3r i 4t de primària del 
Col·legi Na Caragol
Direcció: Antònia Quetglas
Funció matinal: 12 h · Durada: 35 mi-
nuts
Divendres 17 a les 20.30 h
XIX MOSTRA ESCOLAR DE 
TEATRE, MÚSICA I DANSA
LA PADRINA I EL LLOP 
i EL PETIT SOLDAT
Alumnes de 1r i 2n de primària del 
Col·legi Sant Bonaventura
Direcció: Toni Bonet
Funció matinal: 12 h· Durada dels 
dos espectacles: 40 minuts
Teatre abril - maig 2019
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Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà







TORNAREM EL DIA 10 DE MAIG
Racó
476
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper, 
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
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Artà, 26 abril 2019 (2,30€)
Foto cedida per Salvador Martínez Sol
Una representació admirada per molts
Aquesta Setmana Santa el temps no va permetre dur a terme s'Endavallament, un dels actes més característics i admirats de les festes de Pasqua. És un acte que fa 49 anys (des de 1970) que es duu a terme i va ser ideat per el 
ja finat i recordat Serafí Guiscafrè. Per recordar-ho i com a homenatge, ens ha arribat aquesta fotografia d'ara fa 9 
anys, quan diverses càmeres de la televisió autonòmica IB3 varen enregistrar la representació artanenca a la coneguda 
com a "muntanyeta" de Sant Salvador. Han estat moltes les persones que han donat vida als diversos personatges del 
fet històric, però en aquesta fotografia hi veiem, Pedro Font, cap dels centurions i actual president de la Confraria de 
S'Endavallament, organitzadora de l'esdeveniment; i Pep Forteza, director artístic, pujats damunt les escales on els 
ermitans desenclaven el Crist. Salvador Sol, als peus de Jesús, aquell any feia de centurió i també col·laborava amb el 
muntatge. Els dos nins Jaume Franco (amb el jersei verd) i Toni Garcia (amb el jersei blau) i un altre darrera que no es 
veu, que admiraven les tasques de preparació. A l'esquerra de la foto Juan Guiscafrè, que també ajudava amb les tas-
ques de preparació i aquí donava vida a Sant Joan. Fins l'any passat va donar vida a Jesús al Sant Sopar del Dijous Sant.
